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Kata Sambutan 
Peran guru professional dalam pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai 
komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama 
menyangkut kompetensi guru. 
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan 
dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji 
kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada 
akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan 
kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru 
tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak 
lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG 
melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan 
kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi 
peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap 
muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka dengan online. 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala 
Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi 
guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan 
GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan 
modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat 
besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. 
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 
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Kata Pengantar 
Peningkatan  kualitas  pendidikan  saat   ini  menjadi  prioritas,  baik   oleh   
pemerintah maupun pemerintah daerah. Salah satu komponen yang  menjadi fokus  
perhatian adalah peningkatan kompetensi  guru.  Peran guru dalam   pembelajaran 
di kelas merupakan kunci keberhasilan untuk mendukung prestasi belajar siswa. 
Guru yang profesional dituntut mampu membangun proses pembelajaran yang  
baik  sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. 
Dalam rangka memetakan kompetensi guru, pada tahun 2015 telah  dilaksanakan 
Uji Kompetensi Guru  (UKG) secara sensus. UKG dilaksanakan bagi semua guru,  
baik  yang sudah belum maupun bersertifikat untuk memperoleh gambaran 
obyektif sebagai baseline kompetensi profesional  maupun  pedagogik guru, yang 
ditindaklanjuti dengan program Guru  Pembelajar (GP).  Pengembangan 
profesionalitas guru  melalui  program GP merupakan upaya  peningkatan 
kompetensi untuk semua guru. 
Salah satu perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk program  GP  tatap 
muka, dalam jaringan (daring),  dan kombinasi (tatap muka dan daring) untuk 
semua mata  pelajaran dan kelompok kompetensi adalah modul pembelajaran. 
Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat 
besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. 
Mari kita sukseskan program Guru Pembelajar dengan mengimplementasikan 
“belajar sepanjang  hayat”   untuk  mewujudkan  Guru “mulia   karena   karya”  
dalam mencapai Indonesia Emas 2045. 
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1Pendahuluan
A. Latar BelakangDari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, pengembangan materi ajarmerupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untukmewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapatdisangkal lagi bahwa pengembangan materi ajar  yang dikembangkan denganberbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkanpeserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawabtantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.Pengembangan materi ajar, pendalaman dan perluasan materi, penguatan prosespembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaianantara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan materi ajarmenjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan,teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional,regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkantantangan internal dan eksternal yang dibidang pendidikan
B. TujuanTujuan disusunnya modul ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lengkapdan jelas tentang pengembangan materi ajar di sekolah dasar secara teori danaplikasinya dalam rangka menunjang peningkatan kompetensi guru pasca UKG.
C. Peta KompetensiPeta kompetensi modul ini adalah:a. Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.b. Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.c. Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalamanbelajar dan tujuan pembelajaran.
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D. Ruang LingkupRuang lingkup modul ini adalah:a. Karakteristik Mata Pelajaran di Sekolah Dasarb. Pemetaan SKL, KI,KD dan Materi Pembelajaran di Sekolah Dasar
E. Saran Cara Penggunaan ModulUntuk membantu anda dalam menguasai kemampuan di atas, materi dalam modulini dibagi menjadi beberapa kompetensi yang harus dikuasai seperti dalam ruanglingkup diatas. Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yangberurutan. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demibagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan.Setiap kegiatanpembelajaran dilengkapi dengan uji kepahaman dan uji kompetensi yang berupaaktifitas pembelajaran-aktifitas pembelajaran atau soal.Uji kepahaman dan ujikompetensi menjadi alat ukur tingkat penguasaan anda setelah mempelajari materidalam modul ini.Jika anda belum menguasai 75% dari setiap kegiatan, maka andadapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam modul ini.Apabilaanda masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam modul ini,silahkan diskusikan dengan teman atau Instruktur anda.
3Kegiatan Pembelajaran 1 :
Karakteristik Mata Pelajaran di Sekolah Dasar
A. TujuanSetelah mengikuti kegiatan pembelajaran 1ini, diharapkan guru dapatmengidentifikasi karakteristik tiap mata pelajaran di sekolah dasar yang meliputimenganalisis  materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan yang dipilih dankarakteristik peserta didik usia SD/MI serta dapat menyusun materi pembelajarandari lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkatperkembangan peserta didik.
B. Indikator Pencapaian KompetensiIndikator pencapaian kompetensi Kegiatan Pembelajaran 1 ini adalah:1. Mengidentifikasi karakteristik tiap mata pelajaran di sekolah dasar yangmeliputi Menganalisismateripembelajaran yang sesuaidenganpendekatan yangdipilihdankarakteristikpesertadidikusia SD/MI.2. Mengidentifikasikesesuaianmateripembelajarandengankompetensidasar3. Menentukanmateripembelajaran yang esensialsesuaidengankompetensidasaryang telahditentukan.4. Menganalisiskesesuaianmateri  ajardenganpengalamanbelajar yangtelahditentukan.5. Mengklasifikasikanmateripembelajaran yang diampu yangterkaitdenganpengalamanbelajardantujuanpembelajaran yang telahditentukan.
C. Uraian MateriSelain mempertimbangkan karakteristik pembelajaran tematik terpadu, guru masihperlu untuk  memperhatikan juga karakteristik setiap mata pelajaran supaya dapatmemberikan pembelajaran profesional yang memenuhi tuntutan keilmuan. Setiapmata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari matapelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam
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mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar  dapatdiuraikan  sebagaimana dalam isi modul ini sebagai berikut :
1. Pendidikan Kewarganegaraan SD/MIMata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri atas: (1)Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankandan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteriakeberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian darikeseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagaibagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yangmenjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesiayang berkarakter Pancasila. Di SD mata pelajaran PPKn tidak diajarkantersendiri tetapi diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain melaluipembelajaran tematik terpadu.a. Karakteristik mata pelajaran PPKn di sekolah dasar sebagai berikut :1) Mempersiapkan  peserta didik menjadi warga negara yang memilikikomitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI2) Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangatkebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945,3) Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,4) Komitmen terhadap Kesadaran   bela negara,5) Penghargaan  terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa,pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial,6) Ketaatan  pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap danperilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.7) PKn Fokus pada pembentukan warganegara yang memahami danmampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi
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warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yangdiamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
b. Tujuan mata pelajaran PPKn agar peserta didik :1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isukewarganegaraan,2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindaksecara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara, serta anti-korupsi,3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diriberdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapathidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya,4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan duniasecara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi.c. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran PendidikanKewarganegaraan SD/MI meliputi :1) Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan.2) Memahami dan menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah.3) Memahami kewajiban sebagai warga dalam keluarga dan sekolah.4) Memahami hidup tertib dan gotong royong.5) Menampilkan sikap cinta lingkungan dan demokratis.6) Menampilkan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja dan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilaipancasila.7) Memahami sistem pemerintahan, baik pada tingkat daerah maupunpusat.8) Memahami makna keutuhan negara kesatuan Republik iIndonesia,dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebiasaan,adat istiadat, kebiasaan, dan menghargai keputusan bersama.9) Memahami dan menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa.10) Memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga dan politikluar negeri.
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2. Bahasa IndonesiaPembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuanpeserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik danbenar, baik secara lisan maupun tertulis, sekaligus mengembangkankemampuan beripikir kritis dan kreatif. Peserta didik dimungkinkan untukmemperoleh kemampuan berbahasanya dari bertanya, menjawab,menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Sebagai alat ekspresidiri, bahasa Indonesia merupakan sarana untuk mengungkapkan segalasesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran,gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Begitu juga digunakan untukmenyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada oranglain dalam berbagai tempat dan situasi.
Kegiatan berbahasa Indonesia mencakup kegiatan produktif dan reseptif didalam empat aspek berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca,dan menulis. Kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif pada hakikatnyamerupakan kemampuan untuk memahami bahasa yang dituturkan olehpihak lain. Pemahaman terhadap bahasa yang dituturkan oleh pihak laintersebut dapat melalui sarana bunyi atau sarana tulisan. Pemahamanterhadap bahasa melalui sarana bunyi merupakan kegiatan menyimak danpemahaman terhadap bahasa penggunaan sarana tulisan merupakankegiatan membaca.
Kegiatan reseptif membaca dan menyimak memiliki persamaan yaitu sama-sama kegiatan dalam memahami informasi.Perbedaan dua kemampuantersebut yaitu terletak pada sarana yang digunakan yaitu sarana bunyi dansarana tulisan.Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisanyang bersifat reseptif.Berbicara adalah keterampilan bahasa lisan yangbersifat produktif, baik yang interaktif, semi interaktif, dannoninteraktif.Adapun menulis adalah keterampilan produktif denganmenggunakan tulisan.Menulis merupakan keterampilan berbahasa yangpaling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya, karenamenulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat,
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melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalamsuatu struktur tulisan yang teratur.a. Karakteristik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar adalahsebagai berikut :1) Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial,dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang
keberhasilan dalam mempelajari semua bidangstudi. Pembelajaranbahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya,budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan danperasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasatersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis danimaginatif yang ada dalam dirinya.2) Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkankemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasaIndonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, sertamenumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusiaIndonesia.3) Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakankualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkanpenguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positifterhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi inimerupakan dasar bagi peserta didik  untuk memahami dan meresponsituasi lokal, regional, nasional, dan global.4) Dengan  standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia inidiharapkan:a) peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengankemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkanpenghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektualbangsa sendiri;b) guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangankompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagaikegiatan berbahasa dan sumber belajar;
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c) guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajarkebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungansekolah dan kemampuan peserta didiknya;d) orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalampelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah;e) sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaandan kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumberbelajar yang tersedia;f) daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaandan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahdengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.g) peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengankemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkanpenghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektualbangsa sendiri;h) guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangankompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagaikegiatan berbahasa dan sumber belajar;i) guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajarkebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungansekolah dan kemampuan peserta didiknya;j) orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalampelaksanaan program kebahasaan daan kesastraan di sekolah;k) sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaandan kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumberbelajar yang tersedia;l) daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaandan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahdengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
b. Tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia ialah agar peserta didikmemiliki kemampuan :1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika
Modul Pelatihan SD Kelas Tinggi
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yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis.2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesiasebagai bahasa persatuan dan bahasa negara.3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepatdan kreatif untuk berbagai tujuan.4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuanintelektual, serta kematangan emosional dan sosial.5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluaswawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkanpengetahuan dan kemampuan berbahasa.6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanahbudaya dan intelektual manusia Indonesia.
c. Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponenkemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :1) Mendengarkan2) Berbicara3) Membaca4) Menulis.
d. Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Bahasa Indonesia SD/MI :1) MendengarkanMemahami wacana lisan  berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk,pesan, pengumuman, berita, deskripsi berbagai peristiwa dan bendadi sekitar, serta karya sastra berbentuk dongeng, puisi, cerita,drama, pantun dan cerita rakyat.2) BerbicaraMenggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran,perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa,percakapan sederhana,    wawancara, percakapan telepon, diskusi,pidato, deskripsi peristiwa dan benda di sekitar, memberi petunjuk,deklamasi, cerita, pelaporan hasil pengamatan, pemahaman isi buku
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dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk dongeng,  pantun,drama, dan puisi.
3) MembacaMenggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacanaberupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untukanak berbentuk puisi, dongeng, pantun, percakapan, cerita, dandrama.4) MenulisMelakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkanpikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana,petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan,ringkasan, parafrase, serta berbagai karya sastra untuk anakberbentuk cerita, puisi, dan pantun.
3. MatematikaMatematika dapat didefinisikan sebagai studi dengan logika yang ketat daritopik seperti kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematikamerupakan tubuh pengetahuan yang dibenarkan (justified) denganargumentasi deduktif, dimulai dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi".Kecakapan atau kemahiran matematika merupakan bagian dari kecakapanhidup yang harus dimiliki peserta didik terutama dalam pengembanganpenalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapidalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Matematika selalu digunakandalam segala segi kehidupan, semua bidang studi memerlukan ketrampilanmatematika yang sesuai, merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkatdan jelas, dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara,meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian dan kesadarankeruangan, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalahyang menantang, mengembangkan kreaktivitas dan sebagai sarana untukmeningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Pada strukturkurikulum SD/MI, mata pelajaran matematika dialokasikan setara 5 jampelajaran ( 1 jam pelajaran = 35 menit) di kelas I dan 6 jam pelajaran kelas II
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– VI per minggu, yang sifatnya relatif karena di SD menerapkan pendekatanpembelajaran tematik-terpadu. Guru dapat menyesuaikannya sesuaikebutuhan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuaidengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.
Cakupan materi matematika di SD meliputi bilangan asli, bulat, dan pecahan,geometri dan pengukuran sederhana, dan statistika sederhana sertakompetensi matematika dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusanSD.a. Karakteristik pembelajaran  matematika di sekolah dasar adalah sebagaiberikut..1) Matematika merupakan ilmu universal yang mendasariperkembangan teknologi modern, mempunyai peran pentingdalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia.Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dankomunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematikadi bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang danmatematika diskrit.  Untuk menguasai dan mencipta teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejakdini.2) Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua pesertadidik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didikdengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dankreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebutdiperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuanmemperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untukbertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dankompetitif.3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalamdokumen ini disusun sebagai landasan pembelajaran untukmengembangkan kemampuan tersebut di atas. Selain itudimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan
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menggunakan matematika dalam pemecahan masalah danmengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakansimbol, tabel, diagram, dan media lain.4) Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalampembelajaran matematika yang mencakup masalah tertutupdengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidaktunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Untukmeningkatkan kemampuan memecahkan masalah perludikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat modelmatematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya.5) Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknyadimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi(contextual problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual,peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsepmatematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran,sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dankomunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya.
b. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memilikikemampuan sebagai berikut.1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitanantarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secaraluwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasimatematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, ataumenjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahamimasalah, merancang model matematika, menyelesaikan model danmenafsirkan solusi yang diperoleh4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, ataumedia lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam
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mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalampemecahan masalah.6) Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputiaspek-aspek:a) bilanganb) geometri dan pengukuranc) pengolahan data.
c. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran Matematika SD/MI :1) Memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi hitung dansifat-sifatnya, serta  menggunakannya dalam pemecahan masalahkehidupan sehari-hari2) Memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, serta  menerapkannya dalam pemecahanmasalah kehidupan sehari-hari3) Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas,volume, sudut, waktu, kecepatan, debit, serta  mengaplikasikannyadalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari4) Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda danmenggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari5) Memahami konsep pengumpulan data, penyajian data dengantabel, gambar dan grafik (diagram), mengurutkan data, rentangandata, rerata hitung, modus, serta  menerapkannya dalampemecahan masalah kehidupan sehari-hari6) Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalamkehidupan7) Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif
4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)Materi IPA di SD kelas I sd III terintegrasi dalam mata pelajaran BahasaIndonesia dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pembelajarandilakukan secara terpadu dalam tema dengan mata pelajaran lain. Untuk SDkelas IV sd VI, IPA menjadi mata pelajaran tersendiri namun pembelajaran
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dilakukan secara tematik terpadu. Ruang lingkup materi mata pelajaran IPASD mencakup tubuh dan panca indra, tumbuhan dan hewan, sifat dan wujudbenda- benda sekitar, Alam semesta dan kenampakannya, Bentuk luar tubuhhewan dan tumbuhan, Daur hidup makhluk hidup, Perkembangbiakantanaman, Wujud benda, Gaya dan gerak, Bentuk dan sumber energi danenergi alternatif, Rupa bumi dan perubahannya, Lingkungan, alam semesta,dan sumber daya alam, Iklim dan cuaca, Rangka dan organ tubuh manusiadan hewan, Makanan, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem,Perkembangbiakan makhluk hidup, Penyesuaian diri makhluk hidup padalingkungan, Kesehatan dan sistem pernafasan manusia, Perubahan dan sifatbenda, Hantaran panas, listrik dan magnet, Tata surya, Campuran danlarutan.a. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasarmeliputi:1) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencaritahu tentang alam secara sistematis,2) IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupafakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi jugamerupakan suatu proses penemuan.3) Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi pesertadidik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, sertaprospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari.4) Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalamanlangsung untuk mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi danmemahami alam sekitar secara ilmiah.5) Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehinggadapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahamanyang lebih mendalam tentang alam sekitar.6) Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaranSalingtemas(Sains, lingkungan, teknologi,  dan masyarakat) yangdiarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan
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membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dankompetensi  bekerja ilmiah secara bijaksana.7) Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir,bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagaiaspek penting kecakapan hidup.8) IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajarsecara langsung melalui penggunaan dan pengembanganketerampilan proses dan sikap ilmiah.9) Pencapaian KI dan KD didasarkan pada pemberdayaan pesertadidik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, danpengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.b. Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memilikikemampuan:.1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esaberdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya;2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPAyang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadarantentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA,lingkungan,  teknologi dan masyarakat4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alamsekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan;5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara,menjaga dan melestarikan lingkungan alam;6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segalaketeraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan;7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPAsebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.c. Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi.
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1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan,tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dangas3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet,listrik, cahaya dan pesawat sederhana4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, danbenda-benda langit lainnya.d. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran IPA1) Melakukan pengamatan terhadap gejala alam dan menceritakanhasil pengamatannya secara lisan dan tertulis2) Memahami penggolongan hewan dan tumbuhan, serta manfaathewan dan tumbuhan bagi manusia, upaya pelestariannya, daninteraksi  antara makhluk hidup dengan lingkungannya3) Memahami  bagian-bagian tubuh pada manusia, hewan, dantumbuhan, serta fungsinya dan perubahan pada makhluk hidup4) Memahami beragam sifat benda hubungannya denganpenyusunnya, perubahan wujud benda, dan kegunaannya5) Memahami berbagai bentuk energi, perubahan dan  manfaatnya6) Memahami matahari sebagai pusat tata surya, kenampakan danperubahan permukaan bumi, dan hubungan peristiwa alam dengankegiatan manusia
5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan manusiadalam berbagai dimensi ruang dan waktu serta berbagai aktivitaskehidupannya. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk menghasilkanwarganegara yang religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, senangmembaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli denganlingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangankehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi secara produktif.a. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SD/Mi1) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaranyang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB.
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IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasiyang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI matapelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, danEkonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untukdapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, danbertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.2) Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapitantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalumengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaranIPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman,dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalammemasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.3) Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, danterpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dankeberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatantersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahamanyang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.
b. Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan :1) Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupanmasyarakat dan lingkungannya2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasaingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalamkehidupan sosial3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dankemanusiaan4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama danberkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,nasional, dan global.
c. Ruang lingkup IPSRuang lingkup IPS terdiri atas pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikapyang dikembangkan dari masyarakat dan disiplin ilmu sosial.
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Penguasaan keempat konten ini dilakukan dalam proses belajar yangterintegrasi melalui proses kajian terhadap konten pengetahuan. Secararinci, materi IPS dirumuskan sebagai berikut:1) Pengetahuan: tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya, bangsa,dan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan danlingkungannya.2) Keterampilan: berpikir logis dan kritis, membaca, belajar (learningskills, inquiry), memecahkan masalah, berkomunikasi danbekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa.3) Nilai: nilai-nilai kejujuran, kerja keras, sosial, budaya, kebangsaan,cinta damai, dan kemanusiaan serta kepribadian yang didasarkanpada nilai-nilai tersebut.4) Sikap: rasa ingin tahu, mandiri, menghargai prestasi, kompetitif,kreatif dan inovatif, dan bertanggungjawabMateri IPS mencakup kehidupan manusia dalam:1) Tempat dan Lingkungan2) Waktu Perubahan dan Keberlanjutan3) Organisasi dan Sistem Sosial4) Organisasi dan Nilai Budaya5) Kehidupan dan Sistem Ekonomi6) Komunikasi dan Teknologi
d. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran SD/MI Ilmu PengetahuanSosial SD/MI1) Memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikapsaling menghormati dalam kemajemukan keluarga2) Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluargadan lingkungan tetangga, serta kerja sama di antara keduanya3) Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsadi lingkungan kabupaten/kota dan provinsi4) Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuanteknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi
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5) Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional,keragaman suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia6) Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan danmempertahankan kemerdekaan Indonesia7) Memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosialnegara di Asia Tenggara serta benua-benua lainya8) Mengenal gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dannegara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalammenghadapi bencana alam9) Memahami peranan Indonesia di era global
6. Seni Budaya dan PrakaryaMata pelajaran Seni Budaya merupakan aktivitas belajar yang menampilkankarya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai,perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Mata pelajaran ini bertujuanmengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami seni dalamkonteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta berperan dalamperkembangan sejarah peradaban dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal,nasional, regional, maupun global.Pembelajaran seni di tingkat pendidikandasar dan menengah bertujuan mengembangkan kesadaran seni dankeindahan dalam arti umum, baik dalam domain konsepsi, apresiasi, kreasi,penyajian, maupun tujuan-tujuan psikologis-edukatif untuk pengembangankepribadian peserta didik secara positif.Pendidikan Seni Budaya di sekolahtidak semata-mata dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadipelaku seni atau seniman namun lebih menitik beratkan pada sikap danperilaku kreatif, etis dan estetis.
Mata pelajaran Seni Budaya di tingkat pendidikan dasar sangat kontekstualdan diajarkan secara konkret, utuh, serta menyeluruh mencakup semuaaspek (seni rupa, seni musik, seni tari dan prakarya), melalui pendekatantematik. Untuk itu para pendidik seni harus memiliki wawasan yang baiktentang eksistensi seni budaya yang hidup dalam konteks lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal, maupun pengenalan budaya lokal, agar peserta didik
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mengenal, menyenangi dan akhirnya mempelajari. Dengan demikianpembelajaran seni budaya dan prakarya di SD harus dapat; “Memanfaatkanlingkungan sebagai kegiatan apresiasi dan kreasi seni”. Ruang lingkupmateri untuk seni budaya dan prakaraya di SD/MI mencakup: gambarekspresif, mozaik, karya relief, lagu dan elemen musik , musik ritmis, gerakanggota tubuh, meniru gerak, kerajinan dari bahan alam, produk rekayasa,pengolahan makanan, cerita warisan budaya, gambar dekoratif, montase,kolase, karya tiga dimensi, lagu wajib, lagu permainan, lagu daerah, alatmusik ritmis dan melodis, gerak tari bertema, penyajian tari daerah,kerajinan dari bahan alam dan buatan (anyaman, teknik meronce, fungsipakai, teknik ikat celup, dan asesoris), tanaman sayuran, karya rekayasasederhana bergerak dengan angin dan tali, cerita rakyat, bahasa daerah,gambar ilustrasi, topeng, patung, lagu anak-anak, lagu daerah, lagu wajib,musik ansambel, gerak tari bertema , Penyajian tari bertema, kerajinan daribahan tali temali, bahan keras, batik, dan teknik jahit, apotik hidup danmerawat hewan peliharaan, olahan pangan bahan makanan umbi-umbiandan olahan non pangan sampah organik atau anorganik , cerita secara lisandan tulisan unsur-unsur budaya daerah, bahasa daerah, pameran danpertunjukan karya seni.
a. Karakteristik Mata Pelajaran Seni – Budaya SD/MI1) Muatan seni budaya dan keterampilan sebagaimana yangdiamanatkan dalam PP RI No 19 tahun 2005 tentang SNP tidakhanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendirimeliputi segala aspek kehidupan.  Dalam mata pelajaran SeniBudaya dan Keterampilan, aspek budaya tidak dibahas secara
tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni.  Karena itu, matapelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada dasarnya merupakan
pendidikan seni yang berbasis budaya.2) Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan  di sekolah
karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan
terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletakpada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan
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berekspresi/berkreasi dan berapresiasi  melalui pendekatan:
“belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan “belajar
tentang seni.” Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaranlain.3) Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki sifat
multilingual, multidimensional, danmultikultural. Multilingualbermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan dirisecara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa,bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensionalbermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi(pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan  kreasidengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika,
logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural mengandungmakna pendidikan seni menumbuhkembangkan kesadaran dankemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara danMancanegara.  Hal ini merupakan wujud pembentukan sikapdemokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradabserta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk.4) Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peranan
dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis denganmemperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapaimultikecerdasan  yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal,interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik,naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas,kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional.5) Bidang seni rupa, musik, tari, dan keterampilan memiliki kekhasantersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing.  Dalampendidikan seni dan keterampilan, aktivitas berkesenian harusmenampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberianpengalaman mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi.Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip,proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakatyang beragam.
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b. Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan bertujuan agar pesertadidik memiliki kemampuan1) Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya danketerampilan3) Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan4) Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilandalam tingkat lokal, regional, maupun global.
c. Ruang Lingkup Mata pelajaran Seni Budaya :1) Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalammenghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya2) Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal,memainkan alat musik, apresiasi karya musik3) Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuhdengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari4) Seni drama, mencakup keterampilan pementasan denganmemadukan seni musik, seni tari dan peran5) Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills)yang meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial,keterampilan vokasional dan keterampilan akademik.6) Di antara keempat bidang seni yang ditawarkan, minimal diajarkansatu bidang seni sesuai dengan kemampuan sumberdaya manusiaserta fasilitas yang tersedia. Pada sekolah yang mampumenyelenggarakan pembelajaran lebih dari satu bidang seni,peserta didik diberi kesempatan untuk memilih bidang seni yangakan diikutinya. Pada tingkat SD/MI, mata pelajaran Keterampilanditekankan pada keterampilan vokasional, khusus kerajinan
tangan.
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d. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran Seni budaya danketerampilan1) Seni Rupaa) Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan karya senirupa terapan melalui gambar ilustrasi dengan tema benda alamyang ada di daerah setempatb) Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan karya senirupa murni melalui pembuatan relief dari bahanplastisin/tanah liat yang ada di daerah setempatc) Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupaNusantara dengan motif hias melalui gambar dekoratif danilustrasi bertema hewan, manusia dan kehidupannya sertamotif hias dengan teknik batikd) Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupaNusantara dengan motif hias melalui gambar dekoratif danilustrasi dengan tema bebase) Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupaNusantara melalui pembuatan benda kreatif yang sesuaidengan potensi daerah setempat2) Seni  Musika) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik denganmemperhatikan dinamika melalui berbagai ragam lagu daerahdan wajib dengan iringan alat musik sederhana daerahsetempatb) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik denganansambel sejenis dan gabungan terhadap berbagai musik/laguwajib, daerah dan Nusantarac) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik denganmenyanyikan lagu wajib, daerah dan Nusantara denganmemainkan alat musik sederhana daerah setempat
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3) Seni  Taria) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni  tari denganmemperhatikan simbol dan keunikan gerak, busana, danperlengkapan tari daerah setempatb) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni  tari denganmemperhatikan simbol dan keunikan gerak, busana, danperlengkapan tari Nusantarac) Mengapresiasi dan mengekspresikan perpaduan karya senitari dan musik Nusantara
7. Pendidikan Jasmani Olahraga dan KesehatanPendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada hakikatnya adalahproses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkanperubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental,serta emosional. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatanmemperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total,daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitasfisik dan mentalnya.
Pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan membantupeserta didik mengembangkan pemahaman tentang apa yang merekaperlukan untuk membuat komitmen seumur hidup tentang arti pentinghidup sehat, aktif dan mengembangkan kapasitas untuk menjalanikehidupan yang memuaskan dan produktif. Sehingga berdampak padameningkatkan produktivitas dan kesiapan untuk belajar, meningkatkansemangat, mengurangi ketidakhadiran, mengurangi biaya perawatankesehatan, penurunan kelakuan anti-sosial seperti bullying dan kekerasan,mempromosikan hubungan yang aman dan sehat, dan meningkatkankepuasan pribadi. Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Usia SD, padausia antara 7- 8 tahun, anak sedang memasuki perkembangan gerak dasardan memasuki tahap awal perkembangan gerak spesifik. Karakteristik awalperkembangan gerak spesifik dapat diidentifikasi dengan makinsempurnanya kemampuan melakukan berbagai kemampuan gerak dasaryang menuntut kemampuan koordinasi dan keseimbangan agak
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kompleks.Oleh karenanya, keterampilan gerak yang dimiliki anak telahdapat diorientasikan pada berbagai bentuk, jenis dan tingkat permainanyang lebih kompleks.Pada anak berusia antara 9 s.d 10 tahun, anak telahdapat mengunjukkerjakan rangkaian gerak yang mutipleks-kompleksdengan tingkat koordinasi yang makin baik. Kualitas kemampuan pada tahapini dipengaruhi oleh ketepatan rekayasa dan stimulasi lingkungan yangdiberikan kepada anak pada usia sebelumnya. Pada tahap ini, anak laki-lakidan perempuan telah memasuki masa awal masa adolense. Denganpengaruh perkembangan hormonal pada usia ini, mereka akan mengalamipertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi motorik yang sangat cepat.
Ruang lingkup materi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dankesehatan adalah sebagai berikut:a. Pola Gerak Dasar, meliputi: a). pola gerak dasar lokomotor atau gerakanberpindah tempat, misalnya; berjalan, berlari, melompat, berguling,mencongklak, b) pola gerak non lokomotor atau bergerak di tempat,misalnya; membungkuk, meregang, berputar, mengayun, mengelak,berhenti, c). Pola gerak manipulatif atau mengendalikan/ mengontrolobjek, misalnya; melempar bola, menangkap bola, memukul bolamenggunakan tongkat, menendang bolab. Aktivitas Permainan dan Olahraga termasuk tradisional, misalnya;rounders, kasti, softball, atletik sepak bola, bola voli, bola basket, bolatangan, sepak takraw, tenis meja, bulutangkis, silat, karate. Kegiatan inibertujuan untuk memupuk kecenderungan alami anak untuk bermainmelalui kegiatan bermain informal dan meningkatkan pengembanganketerampilan dasar, kesempatan untuk interaksi sosial. Menerapkannyadalam kegiatan informal dalam kompetisi dengan orang. Juga untukmengembangkan keterampilan dan memahami dari konsep-konsepkerja sama tim, serangan, pertahanan dan penggunaan ruang dalambentuk eksperimen/eksplorasi untukmengembangkan keterampilandan pemahaman.c. Aktivitas Kebugaran, meliputi pengembangan komponen kebugaranberkaitan dengan kesehatan, terdiri dari; daya tahan (aerobik dan
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anaerobik), kekuatan, kelenturan, komposisi tubuh, dan pengembangankomponen kebugaran berkaitan dengan keterampilan, terdiri dari;kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi.d. Aktivitas Senam dan Gerak Ritmik, meliputi senam lantai, senam alat,apresiasi terhadap kualitas estetika dan artistik dari gerakan, tariankreatif dan rakyat. Konsep gerak berkaitan eksplorasi gerak dengantubuh dalam ruang, dinamika perubahan gerakan dan implikasi daribergerak di kaitannya dengan apakah orang lain dan /nyalingkungannya sendiri.e. Aktivitas Air, memuat kompetensi dan kepercayaan diri saat pesertadidik berada di dekat, di bawah dan di atas air. Memberikankesempatan unik untuk pengajaran gaya-gaya renang (punggung,bebas, dada, dan kupu-kupu) dan juga penyediaan peluang untukkesenangan bermain di air dan aspek lain dari olahraga air termasukpertolongan dalam olahraga air.f. Kesehatan, meliputi; kebersihan diri sendiri dan lingkungan, makanandan minuman sehat, penanggulangan cidera ringan, kebersihan alatreproduksi, penyakit menular, menghidari diri dari bahaya narkoba,psikotropika, seks bebas, P3K, dan bahaya HIV/AIDS.  Pola penerapanpembelajaran dalam satu minggu dapat menggunakan beberapa cara,yaitu;1) Jika di sekolah tidak tersedia/tidak ada guru khusus matapelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan makapembelajaran dapat dilakukan oleh guru kelas2) Jika di sekolah terdapat guru mata pelajaran pendidikan jasmani,olahraga dan kesehatan, maka pelaksanaan kegiatan dapatdilakukan 2 kali dalam seminggu dengan alokasi waktu 70 menitsetiap pertemuan, atau 4 kali pertemuan dalam satu minggu,dengan alokasi waktunya adalah 35 menit.
a. Karakteristik Mata Pelajaran Olah Raga Jasmani dan Kesehatan1) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagianintegral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk
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mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan
gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial,
penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek polahidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitasjasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secarasistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.2) Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan  memberikankesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalamberbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani,  olahragadan kesehatan yang terpilihyang dilakukan secara sistematis.Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membinapertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik,sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat.3) Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, berupa gerak sebagaiaktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal
dunia dan dirinya sendiriyang secara alami berkembang searahdengan perkembangan zaman.4) Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan maknamutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuankognitif. Pandangan ini telah membawa akibat terabaikannyaaspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni, psikomotor, serta lifeskill.5) Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan mediauntuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis,keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatannilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial),serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untukmerangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik danpsikis  yang seimbang.
b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar pesertadidik memiliki kemampuan sebagai berikut.
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1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upayapengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta polahidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yangterpilih2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yanglebih baik.3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar4) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melaluiinternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikanjasmani, olahraga dan kesehatan5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab,kerjasama, percaya diri dan demokratis6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan dirisendiri, orang lain dan lingkungan7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkunganyang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisikyang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, sertamemiliki sikap yang positif.
c. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga danKesehatan meliputi aspek-aspek :1) Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan.eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,danmanipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bolabasket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, danbeladiri, serta aktivitas lainnya2) Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh,komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh sertaaktivitas lainnya3) Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasantanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, sertaaktivitas lainnya4) Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam
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aerobic serta aktivitas lainnya5) Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air,keterampilan bergerak di air,  dan renang serta aktivitas lainnya6) Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalanlingkungan,7) berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung8) Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalamkehidupan sehari- hari, khususnya yang terkait dengan perawatantubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilihmakanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cidera,mengatur  waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalamkegiatan  P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspektersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek.
d. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran PJOK SD/MI1) Mempraktekkan gerak dasar lari, lompat, dan jalan dalampermainan sederhana serta nilai-nilai dasar sportivitas sepertikejujuran, kerjasama, dan lain-lain2) Mempraktekkan gerak ritmik meliputi senam pagi, senamkesegaran jasmani (SKJ), dan aerobik3) Mempraktekkan gerak ketangkasan seperti ketangkasan dengandan tanpa alat, serta senam lantai4) Mempraktekkan gerak dasar renang dalam berbagai gaya sertanilai-nilai yang terkandung di dalamnya5) Mempraktekkan latihan kebugaran dalam bentuk meningkatkandaya tahan kekuatan otot, kelenturan serta koordinasi otot6) Mempraktekkan berbagai keterampilan gerak dalam kegiatanpenjelajahan di luar sekolah seperti perkemahan, piknik, dan lain-lain
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D. Aktivitas PembelajaranKerjakan aktivitas berikut.1. Isikan lembar kerja berikut :
Petunjuk :
 Pelajari tabel dibawah ini dan isikan karakteristik untuk tiap matapelajaran
 Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom untuk karakteristik sesuai denganpengamatan di sekolah masing-masingMata Pelajaran :Kelas :
N
o
Karakteristik Dilakukan KeteranganYa Tidak
1
2. Diskusikan tentang kemungkinan-kemungkinan pengembangan karakteristikpada suatu mata pelajaran !
E. Latihan/ Kasus /Tugas1. Jelaskan hubungan antara karakteristik mata pelajaran dengan Kompetensidasar pada masing-masing mata pelajaran.2. Seorang guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik matapelajaran sebagai acuan mengembangkan indikator. Jelaskan pernyataantersebut !
F. Umpan Balik dan Tindak LanjutSetelah memahami karakteristik tiap mata pelajaran ini, guru menyusun materipembelajaran dari lima mata pelajaran SD/MI kelas IV s.d. Kelas VI denganpendekatan secara integratif dan lebih kreatif sesuai dengan tingkat perkembanganpeserta didik.
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Kegiatan Pembelajaran 2
Pemetaan SKL, KI, KD dan Materi Pembelajaran
Sekolah Dasar
A. TujuanSetelah mengikuti kegiatan pembelajaran 2  ini, diharapkan guru dapat :1. Menganalisis  materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan yang dipilihdan karakteristik peserta didik usia SD/MI2. Mengidentifikasi kesesuaian materi pembelajaran dengan kompetensi dasar3. Menganalisis kesesuaian materi  ajar  dengan pengalaman belajar yang telahditentukan4. Mengklasifikasikan materi pembelajaran yang diampu yang terkait denganpengalaman belajar dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan
B. Indikator Pencapaian KompetensiIndikator pencapauian kompetensi Kegiatan Pembelajaran 2 ini adalah:1. Menganalisis  materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan yang dipilihdan karakteristik peserta didik usia SD/MI2. Mengidentifikasi kesesuaian materi pembelajaran dengan kompetensi dasar3. Menentukan materi pembelajaran yang esensial sesuai  dengan  kompetensidasar yang telah ditentukan4. Menganalisis kesesuaian materi  ajar  dengan pengalaman belajar yangtelah ditentukan
C. Uraian Materi
1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu dari delapan StandarNasional Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yangmencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang akan menjadi acuanbagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikannasional.
2. Cakupan Kompetensi LulusanPenetapan pendekatan kompetensi lulusan didahului dengan mengidentifikasiapa yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didiksebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikannyapada satuan pendidikan tertentu. Pendekatan kompetensi lulusan menekankanpada kemampuan holistik yang harus dimiliki setiap peserta didik. Hal itu akanmembawa implikasi terhadap apa yang seharusnya dipelajari oleh setiapindividu peserta didik, bagaimana cara mengajarkan, dan kapan diajarkannya.Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan elemen-elemenyang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Kompetensi Lulusan Berdasarkan Elemen-Elemen yang Harus DicapaiDOMAIN Elemen SD SMP SMA-SMKSIKAP Proses Menerima + Menjalankan + Menghargai +
Menghayati + MengamalkanIndividu beriman, berakhlak mulia (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun), rasa ingin tahu, estetika,percaya diri, motivasi internalSosial toleransi, gotong royong, kerjasama, danmusyawarahAlam pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dancinta perdamaianPENGETAHUAN Proses Mengetahui + Memahami + Menerapkan +
Menganalisis + MengevaluasiObjek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budayaSubyek manusia, bangsa, negara, tanah air, dan duniaKETERAMPILAN Proses Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah +
Menyaji + Menalar + MenciptaAbstrak membaca, menulis, menghitung,menggambar,mengarangKonkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,membuat, mencipta
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Cakupankompetensi lulusan satuan pendidikan secara holistik dapat dilihatdalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.  Kompetensi Lulusan secara Holistik
DOMAIN SD SMP SMA-SMK
SIKAP
Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati +
Mengamalkanpribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, danbertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya
PENGETAHUAN
Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisis +
Mengevaluasipribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni,budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan,kenegaraan, dan peradaban
KETERAMPILAN
Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji +
Menalar + Menciptapribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dankreatif dalam ranah abstrak dan konkret
Dari tabel di atas, cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumuskansebagai berikuta. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi SikapManusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percayadiri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.b. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi PengetahuanManusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan,kenegaraan, dan peradabanc. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui,memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi.
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d. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi KeterampilanManusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindakyang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret.Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengamati;
menanya; mencoba dan mengolah; menalar; mencipta; menyajikan.
Perumusan kompetensi lulusan antarsatuan pendidikan mempertimbangkangradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteriasebagai berikut:a. perkembangan psikologis anak,b. lingkup dan kedalaman materi,c. kesinambungan, dand. fungsi satuan pendidikan.
3. Kompetensi Lulusan Satuan PendidikanLulusan SD/MI/SDLB/Paket A adalah manusia yang memiliki sikap,pengetahuan, dan keterampilan berikut ini.
Tabel 3.  Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/PAKET A
DIMENSI KOMPETENSI LULUSAN
SIKAP Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalamberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di
sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain.
PENGETAHUAN
Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmupengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasankemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitfenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempatbermain.
KETERAMPILAN Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalamranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan
kepadanya.
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4. Kompetensi IntiKompetensi Inti Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) merupakantingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yangharus dimiliki seorang peserta didik SD/MI pada setiap tingkatkelas.Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas/usia tertentu. MelaluiKompetensi Inti, sinkronisasi horisontal berbagai Kompetensi Dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasivertikal berbagai Kompetensi Dasar pada mata pelajaran  yang sama padakelas yang berbeda dapat dijaga pula.Rumusan Kompetensi Inti menggunakan notasi sebagai berikut:a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk Kompetensi Inti sikap spiritual;b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk Kompetensi Inti sikap sosial;c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk Kompetensi Inti pengetahuan; dand. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk Kompetensi Inti keterampilan.
Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SD/MI dapat dilihat pada tabelberikut. Tabel 4. Kompetensi Inti SD/MI Kelas I, II, dan III
Kompetensi Inti
Kelas I
Kompetensi Inti
Kelas II
Kompetensi Inti
Kelas III1. Menerima danmenjalankan ajaranagama yang dianutnya. 1. Menerima danmenjalankan ajaranagama yangdianutnya.
1. Menerima danmenjalankan ajaranagama yangdianutnya.2. Memiliki perilakujujur, disiplin,tanggung jawab,santun, peduli, danpercaya diri dalamberinteraksi dengankeluarga, teman, danguru.
2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksi dengankeluarga, teman, danguru.
2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksidengan keluarga,teman, guru dantetangganya.3. Memahamipengetahuan faktualdengan caramengamati[mendengar, melihat,membaca] dan
3. Memahamipengetahuan faktualdengan caramengamati[mendengar,melihat, membaca]
3. Memahamipengetahuanfaktual dengan caramengamati[mendengar,melihat, membaca]
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Kompetensi Inti
Kelas I
Kompetensi Inti
Kelas II
Kompetensi Inti
Kelas IIImenanya berdasarkanrasa ingin tahutentang dirinya,makhluk ciptaanTuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya di rumahdan di sekolah.
dan menanyaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah dan disekolah.
dan menanyaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah dan disekolah.4. Menyajikanpengetahuan faktualdalam bahasa yangjelas dan logis, dalamkarya yang estetis,dalam gerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia.
4. Menyajikanpengetahuan faktualdalam bahasa yangjelas dan logis,dalam karya yangestetis, dalamgerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia.
4. Menyajikanpengetahuanfaktual dalambahasa yang jelas,sistematis danlogis, dalam karyayang estetis, dalamgerakan yangmencerminkananak sehat, dandalam tindakanyangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia.
Tabel 5. Kompetensi Inti SD/MI Kelas IV, V, dan VI
Kompetensi Inti
Kelas IV
Kompetensi Inti
Kelas V
Kompetensi Inti
Kelas VI1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya
1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya.
1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya.2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun, peduli,dan percaya diridalam berinteraksidengan keluarga,teman, guru, dantetangganya
2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksi dengankeluarga, teman,guru, dantetangganya serta
2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksidengan keluarga,teman, guru, dantetangganya serta
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Kompetensi Inti
Kelas IV
Kompetensi Inti
Kelas V
Kompetensi Inti
Kelas VIcinta tanah air. cinta tanah air.3. Memahamipengetahuan faktualdengan caramengamati danmenanyaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolah dantempat bermain
3. Memahamipengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasaingin tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya  dirumah, di sekolahdan tempat bermain
3. Memahamipengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolahdan tempat bermain4. Menyajikanpengetahuan faktualdalam bahasa yangjelas, sistematis danlogis, dalam karyayang estetis, dalamgerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia
4. Menyajikanpengetahuan faktualdan konseptualdalam bahasa yangjelas, sistematis,logis dan kritis,dalam karya yangestetis, dalamgerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia
4. Menyajikanpengetahuanfaktual dankonseptual dalambahasa yang jelas,sistematis, logisdan kritis, dalamkarya yang estetis,dalam gerakanyangmencerminkananak sehat, dandalam tindakanyangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia
5. Kompetensi DasarKompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti.RumusanKompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristikpeserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran.Kompetensi Dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai denganpengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut.
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a. kelompok 1 : kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangkamenjabarkan KI1;b. kelompok 2 : kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangkamenjabarkan KI2;c. kelompok 3 : kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangkamenjabarkan KI3;d. kelompok 4 : kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangkamenjabarkan KI4.
Penjabaran lengkap mengenai kompetensi dasar per jenjang kelas dan permata pelajaran dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan nomor 57 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar danStruktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Di bawah iniKompetensi dasar mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya,serta Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di SD Kelas VI.
Tabel 6. Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPKn) Kelas VI
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya.
1.1 Menghargai semangat kebhinnekatunggalikaandan keragaman agama, suku bangsa, pakaiantradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas,dan upacara adat, sosial, dan ekonomi dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagamansebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalam
2.1 Menunjukkan perilaku bertanggungjawab danrela berkorban dalam keluarga, sekolah danlingkungan sebagai perwujudan nilai dan moralPancasila.2.2 Menunjukkan perilaku patuh terhadap tatatertib, dan aturan  sesuai dengan tata urutan
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARberinteraksi dengankeluarga, teman,guru, dantetangganya sertacinta tanah air.
peraturan perundang-undangan Indonesia.2.3 Menunjukkan penghargaan terhadap prosespengambilan keputusan dan komitmenmenjalankan hasil musyawarah mufakat.2.4 Menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsaIndonesia.3. Memahamipengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolahdan tempat bermain.
3.1 Memahami moralitas yang terkandung dalamsila Pancasila di rumah, sekolah, dan lingkunganmasyarakat sekitar.3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggungjawabsebagai warga dalam kehidupan sehari-hari dirumah, sekolah, dan masyarakat sekitar.3.3 Memahami manfaat keanekaragaman sosial,budaya dan ekonomi dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika yang ada di Indonesia.3.4 Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuanbangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,sosial, dan budaya.3.5 Memahami Nilai-nilai Persatuan pada masapenjajahan, pergerakan nasional dankemerdekaan.3.6 Memahami saling ketergantungan dalammembangun kehidupan kebangsaan.4. Menyajikanpengetahuan faktualdan konseptualdalam bahasa yangjelas, sistematis,logis dan kritis,dalam karya yangestetis, dalamgerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia
4.1 Memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai danmoral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.4.2 Melaksanakan kewajiban menegakkan aturandan menjaga ketertiban di lingkungan rumah,sekolah dan masyarakat.4.3 Melaporkan secara lisan dan tulisan keterlibatankerja sama dengan anggota masyarakat yangberagam dalam melaksana kan kegiatan dilingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuandalam pemerintahan, wilayah, sosial, danbudaya.4.5 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuanpada masa penjajahan, pergerakan nasional dankemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.4.6 Menyajikan realita keberagaman untk
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARmendorong saling ketergantungan dalammembangun dan mengokohkan kehidupankebangsaan.
Tabel 7. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia Kelas VI
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR1. Menerima,menjalankan dan menghargaiajaran agama yangdianutnya.
1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang MahaEsa berupa bahasa Indonesia yang diakuisebagai sarana yang lebih unggul daripadabahasa lain untuk memperoleh ilmupengetahuan.1.2 Meresapi makna anugerah Tuhan yang MahaEsa atas keberadaan ciri khusus makhluk hidup,hantaran panas, energi listrik danperubahannya, serta tata surya.2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun, peduli,dan percaya diridalam berinteraksidengan keluarga,teman, guru, dantetangganya sertacinta tanah air.
2.1 Memiliki kepedulian dan tanggung jawabtentang ciri khusus makhluk hidup danlingkungan melalui pemanfaatan bahasaIndonesia.2.2 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahutentang perubahan benda dan hantaran panas,energi listrik dan perubahannya, serta tatasurya melalui pemanfaatan bahasa Indonesia.2.3 Memiliki sikap disiplin dan rasa cinta tanah airterhadap sistem pemerintahan serta layananmasyarakat daerah melalui pemanfaatanbahasa Indonesia melalui pemanfaatan bahasaIndonesia.2.4 Memiliki kesetiaan, dan kebanggaan terhadapkeutuhan wilayah nusantara Indonesia melaluipemanfaatan bahasa Indonesia melaluipemanfaatan bahasa Indonesia.3. Memahamipengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati,  menanyadan mencobaberdasarkan rasa
3.1 Menggali informasi dari teks laporan investigasitentang ciri khusus makhluk hidup danlingkungan, serta campuran dan larutan denganbantuan guru dan teman dalam ahasa Indonesialisan dan tulis dengan memilih dan memilahkosakata baku.3.2 Menguraikan isi teks penjelasan (eksplanasi)
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolah dantempat bermain
ilmiah tentang penyebab perubahan dan sifatbenda, hantaran panas, energi listrik danperubahannya, serta tata surya dengan bantuanguru dan teman dalam bahasa Indonesia lisandan tulis dengan memilih dan memilahkosakata baku.3.3 Menguraikan isi teks pidato persuasif tentangcinta tanah air dan sistem pemerintahan sertalayanan masyarakat daerah dengan bantuanguru dan teman dalam bahasa Indonesia lisandan tulis dengan memilih dan memilahkosakata baku.3.4 Menggali informasi dari teks cerita fiksi sejarahtentang keutuhan wilayah nusantara Indonesiadan hubungannya dengan negara tetanggadengan bantuan guru dan teman dalam bahasaIndonesia lisan dan tulis dengan memilih danmemilah kosakata baku.4. Menyajikanpengetahuan faktualdan konseptual dalambahasa yang jelas,sistematis, logis dankritis, dalam karyayang estetis, dalamgerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia
4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan tekslaporan investigasi tentang ciri khusus makhlukhidup dan lingkungan, serta campuran danlarutan secara mandiri dalam bahasa Indonesialisan dan tulis dengan memilih dan memilahkosakata baku.4.2 Menyajikan teks penjelasan (eksplanasi) ilmiahtentang penyebab perubahan dan sifat benda,hantaran panas, energi listrik danperubahannya, serta tata surya secara mandiridalam bahasa Indonesia lisan dan tulis denganmemilih dan memilah kosakata baku.4.3 Menyampaikan teks pidato persuasif tentangcinta tanah air dan sistem pemerintahan sertalayanan masyarakat daerah secara mandiridalam bahasa Indonesia lisan dan tulis denganmemilih dan memilah kosakata baku.4.4 Mengolah dan menyajikan teks cerita fiksisejarah tentang keutuhan wilayah nusantaraIndonesia dan hubungannya dengan negaratetangga secara mandiri dalam bahasaIndonesia lisan dan tulis dengan memilih danmemilah kosakata baku.
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Tabel 8.  Kompetensi Dasar Matematika Kelas VI
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya.
1.1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaranagama yang dianutnya.
2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksi dengankeluarga, teman,guru, dantetangganya sertacinta tanah air.
2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertibdan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu,tidak mudah menyerah serta bertanggungjawabdalam mengerjakan tugas.2.2 Menunjukkan sikap berpikir logis, kritis dankreatif2.3 Memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minatdalam mempelajari matematika yang terbentukmelalui pengalaman belajar.2.4 Memiliki sikap menghargai kegunaanmatematika dalam kehidupan.2.5 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargaipendapat dan karya teman dalam diskusikelompok  maupun aktivitas sehari-hari3. Memahamipengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolahdan tempat bermain.
3.1 Memahami operasi hitung yang melibatkanberbagai bentuk pecahan (pecahan biasa,campuran, desimal dan persen).3.2 Memahami perbandingan senilai danperbandingan terbalik.3.3 Menentukan besar sudut yang ditemukan dalamkehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dantempat bermain dengan satuan tidak baku dansatuan derajat termasuk sudut antara arah mataangin dan sudut di antara dua jarum jam.3.4 Menentukan prosedur pemecahan masalahdengan menganalisis hubungan antar simbol,informasi yang relevan, dan mengamati pola.3.5 Mengenal unsur-unsur lingkaran.3.6 Mengenal diagonal ruang dan diagonal sisi dalambangun ruang sederhana.3.7 Memilahkan poligon oleh garis simetri dandengan simetri rotasi.3.8 Memecahkan masalah sederhana melibatkanjuring, busur, prisma, silinder, piramida, atau
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARkerucut.3.9 Memahami cara menghitung nilai rata-rata,median, dan modus menggunakan statistiksederhana.3.10Membandingkan tafsiran/arti rata-rata, mediandan modus dari dua kumpulan data berbeda,tetapi sejenis.3.11Menemukan peluang empirik dari data luaran(output) yang mungkin diperoleh berdasarkanbeberapa jenis data saling terkait yang diolahmenggunakan tabel dan grafik.3.12Memahami kuesioner/lembar isian sederhanasebagai sarana yang akurat untuk mendapatkaninformasi tertentu.4. Menyajikanpengetahuan faktualdan konseptualdalam bahasa yangjelas, sistematis,logis dan kritis,dalam karya yangestetis, dalamgerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia
4.1 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuatmodel matematika, dan memilih strategi yangefektif dalam memecahkan masalah nyatasehari-hari yang berkaitan dengan operasihitung, bangun ruang dan data, serta memeriksakebenaran jawabnya.4.2 Membuat garis-garis dengan bantuan benangyang menghubungkan dua buah titik sudutdalam kubus atau balok dan menemukan bangundatar baru yang bisa dibentuk oleh benang-benang tersebut dan menggambarkannya dalambentuk sketsa.4.3 Membentuk/menggambar bangun datargabungan sederhana serta menghitung luasnya.4.4 Membentuk/menggambar bangun ruanggabungan sederhana serta menghitungvolumenya.4.5 Mengamati pola atau melakukan percobaanuntuk menemukan jumlah sudut segi tiga dansegi empat.4.6 Mengukur besar sudut yang ditemukan dalamkehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dantempat bermain dengan satuan derajat termasuksudut antara arah mata angin dan sudut diantara dua jarum jam.4.7 Menghitung luas permukaan prisma dan silinder.4.8 Menggambar plotting titik-titik di kuadran
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARpertama.4.9 Menggunakan juring, kesamaan busur, prisma,silinder, piramida, dan kerucut untukmemecahkan masalah sederhana.4.10 Menggunakan data statistik hasil pengamatanuntuk menaksir peluang kejadian.4.11 Mengumpulkan data menggunakan kuesionersederhana, mengolah, dan memaparkan datadalam bentuk tabel dan grafik yang sesuai.4.12 Menarik kesimpulan berdasarkan data hasilpengamatan yang diolah menggunakan statistiksederhana, tabel, dan grafik.
Tabel 9.  Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VI
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya.
1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadarihubungan keteraturan dan kompleksitas alamdan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yangmenciptakannya, serta mewujudkannya dalampengamalan ajaran agama yang dianutnya.2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksidengan keluarga,teman, guru, dantetangganya sertacinta tanah air.
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasaingin tahu; obyektif; jujur; teliti; cermat; tekun;hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; danpeduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-harisebagai wujud implementasi sikap dalammelakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi.2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalamaktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasimelaksanakan penelaahan fenomena alam secaramandiri maupun berkelompok.3. Memahamipengetahuanfaktual dankonseptual dengancara mengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasa
3.1 Mengidentifikasi kegunaan energi listrik,konversi energi listrik, transmisi energy listrik,dan berpartisipasi dalam penghematannyadalam kehidupan sehari-hari.3.2 Mendeskripsikan sistem tata surya, mataharisebagai pusat tata surya, serta posisi dankarakteristik anggota tata surya.3.3 Mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolahdan tempatbermain.
bumi, revolusi bulan, dan peristiwa terjadinyagerhana bulan dan gerhana matahari.3.4 Membedakan campuran dan larutan melaluipengamatan.3.5 Memahami hubungan antara suhu, sifathantaran, perubahan benda akibat pengaruhsuhu melalui pengamatan, sertamendeskripsikan aplikasinya dalam kehidupansehari-hari.3.6 Mendeskrisikan perkembangbiakan mahlukhidup3.7 Mengidentifikasi cara makhluk hidupmenyesuaikan diri dengan lingkungan.4. Menyajikanpengetahuanfaktual dankonseptual dalambahasa yang jelas,sistematis, logisdan kritis, dalamkarya yang estetis,dalam gerakanyangmencerminkananak sehat, dandalam tindakanyangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia.
4.1 Merancang dan melaksanakan percobaan untukmembedakan campuran dan larutanmenggunakan bahan yang dikenal dalamkehidupan sehari-hari.4.2 Melaksanakan percobaan tentang hantaran danperubahan benda akibat pengaruh suhu, sertamengidentifikasi variable bebas dan variableterikat dalam percobaan tersebut.4.3 Membuat laporan hasil percobaan tentanghantaran listrik yang mencakup pengumpulandata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.4.4 Mengikuti prosedur perkembangbiakantumbuhan dan melaporkan hasilnya dalambentuk tulisan.4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentangadaptasi makhluk hidup yang ditemui dilingkungan sekitar.
Tabel 10.  Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VI
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya.
1.1 Menerima karunia Tuhan YME yang telahmemberikan kesempatan kepada bangsaIndonesia untuk melakukan perubahan dalamaspek geografis, ekonomi, budaya dan politik.1.2 Menerimaadanya kelembagaan sosial, budaya,
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARekonomi dan politik  dalam masyarakat yangmengatur kehidupan manusia dalam berfikir danberperilaku sebagai penduduk Indonesia.1.3 Menghargai karunia dan rahmat Tuhan YMEyang telah menciptakan manusia danlingkungannya.2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksidengan keluarga,teman, guru, dantetangganya sertacinta tanah air.
2.1 Menunjukkan perilaku cinta tanah air dalamkehidupan berbangsa dan bernegara sebagaiperwujudan rasa nasionalisme.2.2 Memiliki kepedulian dan penghargaan terhadaplembaga sosial, budaya, ekonomi dan politik.2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli,percaya diri dalam mengembangkan pola hidupsehat, kelestarian lingkungan fisik, budaya, danpeninggalan berharga di masyarakat.
3. Memahamipengetahuanfaktual dankonseptual dengancara mengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolahdan tempatbermain
3.1 Mengemukakan keragaman aspek keruangandan konektivitas antar ruang, waktu, perubahandan keberlanjutan kehidupan manusia dalamaspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budayadalam masyarakat Indonesia.3.2 Menunjukkan pemahaman sebab dan akibatterjadinya perubahan masyarakat Indonesia darimasa pergerakan kemerdekaan sampai denganawal reformasi dalam kehidupan berpolitik,berkebangsaan, dan bernegara.3.3 Memahami keterkaitan  manusia dalamhubungannya dengan kondisi geografis diwilayah Indonesia serta pengaruhnya bagikehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.3.4 Menelaah  manfaat kelembagaan politik, sosial,ekonomi dan budaya bagi kehidupan masyarakatdan bangsa Indonesia.3.5 Menelaah landasan dari dinamika interaksimanusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya,dan ekonomi.4. Menyajikanpengetahuanfaktual dankonseptual dalam
4.1 Menyajikan hasil pengamatan terhadapkeragaman aspek keruangan dan konektivitasantar ruang, waktu, perubahan dankeberlanjutan kehidupan manusia dalam aspek
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARbahasa yang jelas,sistematis, logisdan kritis, dalamkarya yang estetis,dalam gerakanyangmencerminkananak sehat, dandalam tindakanyangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia.
sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalammasyarakat Indonesia dalam bentukcerita,tulisan atau media lainnya.4.2 Menyajikan hasil pemahaman tentang sebab danakibat terjadinya perubahan masyarakatIndonesia dari masa pergerakan kemerdekaansampai dengan awal reformasi dalam kehidupanberpolitik, berkebangsaan, dan bernegara dalambentuk tulisan.4.3 Mengemukakan hasil pemahaman mengenaiketerkaitan manusia dalam hubungannyadengan kondisi geografis di wilayah Indonesiaserta pengaruhnya bagi kehidupan sosial,ekonomi, dan budaya dalam berbagai bentukmedia (lisan, tulisan, gambar, oto, dan lainnya).4.4 Menyajikan pemahaman mengenai manfaatkelembagaan politik, sosial, ekonomi dan budayabagi kehidupan masyarakat dan bangsaIndonesia dalam berbagai bentuk media (lisan,tulisan, gambar, oto, dan lainnya).4.5 Menyajikan hasil telaah mengenai landasan daridinamika interaksi manusia dengan lingkunganalam, sosial, budaya, dan ekonomi dalam berbgaibentuk media (lisan, tulisan, gambar, oto, danlainnya).
Tabel 11.  Kompetensi Dasar Seni Budaya dan Prakarya Kelas VI
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR1. Menerima,menjalankan,dan menghargai ajaranagama yang dianutnya. 1.1 Mengapresiasi karya seni sebagai anugerahTuhan dan memiliki rasa bangga terhadaptanah air.2. Menunjukkan perilakujujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli,dan percaya diri dalamberinteraksi dengankeluarga, teman, guru,dan tetangganya sertacinta tanah air.
2.1 Menunjukkan rasa percaya diri dalammengolah karya seni.2.2 Menghargai alam dan lingkungan sekitarsebagai sumber ide dalam berkarya seni.2.3 Menunjukkan perilaku disiplin, tanggungjawab dan kepedulian terhadap alam sekitarmelalui berkarya seni.2.4 Menunjukkan kemampuan bekerjasama dan
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARberinteraksi dengan menggunakan bahasadaerah di lingkungan sekitar.3. Memahamipengetahuan faktualdan konseptual dengancara mengamati,menanya dan mencobaberdasarkan rasa ingintahu tentang dirinya,makhluk ciptaan Tuhandan kegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya di rumah,di sekolah dan tempatbermain.
3.1 Mengenal karya dua dan tiga dimensiberdasarkan prinsip seni dan karya senirupa nusantara.3.2 Mengenal harmoni dan simbol teks lagusederhana.3.3 Mengenal estetika gerak dan komposisikelompok dalam tari.3.4 Menyajikan berbagai karya kreatif dalamkegiatan pameran dan pertunjukkan.3.5 Memahami nilai-nilai yang melekat dalamunsur-unsur budaya daerah dalam bahasadaerah.4. Menyajikanpengetahuan faktualdan konseptual dalambahasa yang jelas,sistematis, logis dankritis, dalam karya yangestetis, dalam gerakanyang mencerminkananak sehat, dan dalamtindakan yangmencerminkan perilakuanak beriman danberakhlak mulia.
4.1 Menggambar perspektif sederhana denganmenerapkan proporsi dan komposisiberdasarkan hasil pengamatan.4.2 Menggambar di atas kain dengan teknikmerintang warna.4.3 Menggambar poster dengan menerapkantata letak sesuai prinsip seni.4.4 Membentuk karya patung sederhana dariberbagai media berdasarkan karya patungnusantara.4.5 Membuat pola irama sederhana untukiringan lagu dengan simbol panjang pendekbunyi dan mengembangkan pola iringan.4.6 Menyanyikan lagu daerah dua suara denganiringan.4.7 Memainkan ansambel alat musik campurandengan membaca partitur sederhana.4.8 Menampilkan musik nusantara dengan alatmusik sederhana.4.9 Menemukan gerak tari bertema berdasarkanpengembangan gagasan dan imajinasi.4.10Merangkaikan tari bertema berdasarkangagasan dan imajinasi dengan iringan musik.4.11Memperagakan tari bertema sesuai denganbusana pokok gaya tari daerah.4.12Menyajikan tari bertema sesuai dengan rias
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARdan busana gaya tari daerah dengan iringan.4.13Membuat karya kerajinan batik berdasarkanmotif hias daerah.4.14Membuat karya kerajinan teknik jahit danaplikasi dengan tangan.4.15Membuat produk olahan bahan makananumbi-umbian dengan berbagai olahansederhana.4.16Membuat produk olahan sampah organikatau sampah anorganik di lingkungansekitar.4.17Memamerkan dan mempertunjukan karyaseni.
Tabel 12. Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas VI
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR1. Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya.
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkatgerak dan kemampuannya sebagai anugrahTuhan.1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harusdipelihara dan dibina, sebagai wujud syukurkepada sang Pencipta.2. Menunjukkanperilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, santun,peduli, dan percayadiri dalamberinteraksi dengankeluarga, teman,guru, dantetangganya sertacinta tanah air.
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain.2.2 Bertanggung jawab terhadap keselamatan dirisendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar,serta dalam penggunaan sarana dan prasaranapembelajaran.2.3 Menghargai perbedaan karakteristik individualdalam melakukan berbagai aktivitas fisik.2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalammelakukan berbagai aktivitas fisik dalambentuk permainan.2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan teman laindalam penggunaan peralatan dan kesempatan.2.6 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitasfisik.2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan dalampermainan.3. Memahami 3.1 Memahami konsep variasi dan kombinasi pola
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARpengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolahdan tempat bermain.
gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, danmanipulatif dengan kontrol yang baik dalamberbagai permainan dan atau olahragatradisional bola besar.3.2 Memahami konsep variasi dan kombinasi polagerak dasar lokomotor, non-lokomotor, danmanipulatif dengan kontrol yang baik dalamberbagai permainan dan atau olahragatradisional bola kecil.3.3 Memahami konsep variasi dan kombinasi gerakdasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempardengan kontrol yang baik melalui permainandan atau olahraga tradisional.3.4 Memahami konsep variasi dan kombinasi polagerak dasar lokomotor dan non lokomotoruntuk membentuk gerakan dasar (langkah,serangan, dan belaan (dengan tangan dan kaki)olahraga beladiri.3.5 Memahami konsep latihan kebugaran jasmani,dan pengukuran status kebugaran jasmanipribadi secara sederhana (contoh: menghitungdenyut nadi, menghitung kemampuanmelakukan push up, menghitung kelentukantungkai).3.6 Memahami konsep rangkaian tiga gerak dasarsenam lantai dengan konsisten, tepat dankontrol yang baik dalam aktivitas senam.3.7 Memahami konsep penyusunan rangkaianlangkah dan ayunan lengan secara sederhanabertema budaya daerah dan nasional mengikutiirama (ketukan) tanpa/dengan musik dalamaktivitas gerak ritmik.3.8 Memahami konsep keterampilan satu gayarenang dengan koordinasi yang baik dan dasarpenyelamatan terhadap orang lain.3.9 Memahami konsep pemeliharaan diri daripenyakit menular dan tidak menular.3.10 Memahami jenis dan cara menghindarkan diridari bahaya narkotika, psikotropika, dan zataditif terhadap tubuh.3.11 Memahami dan cara mengukur kebugaran
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASARjasmani dengan salah satu jenis tes kebugaran.4. Menyajikanpengetahuan faktualdan konseptualdalam bahasa yangjelas, sistematis,logis dan kritis,dalam karya yangestetis, dalamgerakan yangmencerminkan anaksehat, dan dalamtindakan yangmencerminkanperilaku anakberiman danberakhlak mulia.
4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi polagerak dasar lokomotor, non-lokomotor, danmanipulatif dengan kontrol yang baik dalamberbagai permainan dan atau olahragatradisional bola besar.4.2 Mempraktikkan variasi dan  kombinasi polagerak dasar lokomotor, non-lokomotor, danmanipulatif dengan kontrol yang baik dalamberbagai permainan dan atau olahragatradisional bola kecil.4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerakdasar atletik jalan, lari, lompat, dan lempardengan kontrol yang baik melalui permainandan atau olahraga tradisional.4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi polagerak dasar lokomotor dan nonlokomotoruntuk membentuk gerakan dasar (langkah,serangan, dan belaan (dengan tangan dan kaki)olahraga beladiri.4.5 Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, danpengukuran status kebugaran jasmani pribadisecara sederhana (contoh: menghitung denyutnadi, menghitung kemampuan melakukan push
up, menghitung kelentukan tungkai).4.6 Mempraktikkan rangkaian tiga gerak dasarsenam lantai dengan konsisten,  tepat dankontrol yang baik dalam aktivitas senam.4.7 Mempraktikkan penyusunan rangkaian langkahdan ayunan lengan secara sederhana bertemabudaya daerah dan nasional mengikuti irama(ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktivitasgerak ritmik.4.8 Mempraktikkan keterampilan satu gaya renangdengan koordinasi yang baik dan dasarpenyelamatan terhadap orang lain.4.9 Menyajikan konsep pemeliharaan diri daripenyakit menular dan tidak menular.4.10 Menyajikan jenis dan cara menghindarkan diridari bahaya narkotika, psikotropika, dan zataditif terhadap tubuh.
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR4.11 Menyajikan cara mengukur kebugaran jasmanidengan salah satu jenis tes kebugaran.
6. Indikator Pencapaian KompetensiIndikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahanperilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, danketerampilan.Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik pesertadidik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskandalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan hal-hal berikutini.a. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yangdigunakan dalam KD.b. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah.c. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, danlingkungan/daerah.Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusanindikator.a. Indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator yangterdapat dalam RPPb. Indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi danmenulis soal yang dikenal sebagai indikator soal.1) Fungsi IndikatorIndikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalammengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Indikator berfungsisebagai berikut :a) Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran.Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai denganindikator yang dikembangkan.Indikator yang dirumuskansecara cermat dapat memberikan arah dalam pengembanganmateri pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik
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mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah,serta lingkungan.b) Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran.c) Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai denganindikator yang dikembangkan, karena indikator dapatmemberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektifuntuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntutkompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agarkegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategiekspositori melainkan lebih tepat dengan strategi discovery-inquiry.d) Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar.Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjangpencapaian kompetensi peserta didik.Pemilihan bahan ajaryang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapatmeningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal.e) Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasilbelajar.Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan,serta mengevaluasi hasil belajar.Rancangan penilaianmemberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenispenilaian, serta pengembangan indikator penilaian.2) Mekanisme Pengembangan IndikatorPengembangan indikator harus mengakomodasi kompetensi   yangtercantum dalam KD.Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimatdengan menggunakan kata kerja operasional.Rumusan indikatorsekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat kompetensidan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Kata kerjaoperasional pada indikator pencapaian kompetensi aspekpengetahuan dapat mengacu pada ranah kognitif   taksonomi Bloom,aspek sikap dapat mengacu pada ranah afektif taksonomi Bloom,aspek keterampilan  dapat mengacu pada ranah psikomotortaksonomi Bloom  seperti pada tabel berikut.
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Tabel 13.  Kata Kerja Operasional Ranah Pengetahuan
Pengetahuan Pemahaman Penerapan Analisis Sintesis PenilaianMengutipMenyebutkanMenjelaskanMenggambarMembilangMengidentifikasiMendaftarMenunjukkanMemberi labelMemberi indeksMemasangkanMenamaiMenandaiMembacaMenyadariMenghafalMeniruMencatatMengulangMereproduksiMeninjauMemilihMenyatakanMempelajariMentabulasiMemberi kodeMenelusuriMenulis
MemperkirakanMenjelaskanMengkategorikanMencirikanMerinciMengasosiasikanMembandingkanMenghitungMengkontraskanMengubahMempertahankanMenguraikanMenjalinMembedakanMendiskusikanMenggaliMencontohkanMenerangkanMengemukakanMempolakanMemperluasMenyimpulkanMeramalkanMerangkumMenjabarkan
MenugaskanMengurutkanMenentukanMenerapkanMenyesuaikanMengkalkulasiMemodifikasiMengklasifikasiMenghitungMembangunMembiasakanMencegahMenentukanMenggambarkanMenggunakanMenilaiMelatihMenggaliMengemukakanMengadaptasiMenyelidikiMengoperasikanMempersoalkanMengkonsepkanMelaksanakanMeramalkanMemproduksiMemprosesMengaitkanMenyusunMensimulasikanMemecahkanMelakukanMentabulasiMemprosesMeramalkan
MenganalisisMengauditMemecahkanMenegaskanMendeteksiMendiagnosisMenyeleksiMerinciMenominasikanMendiagramkanMegkorelasikanMerasionalkanMengujiMencerahkanMenjelajahMembagankanMenyimpulkanMenemukanMenelaahMemaksimalkanMemerintahkanMengeditMengaitkanMemilihMengukurMelatihMentransfer
MengabstraksiMengaturMenganimasiMengumpulkanMengkategorikanMengkodeMengombinasikanMenyusunMengarangMembangunMenanggulangiMenghubungkanMenciptakanMengkreasikanMengoreksiMerancangMerencanakanMendikteMeningkatkanMemperjelasMemfasilitasiMembentukMerumuskanMenggeneralisasiMenggabungkanMemadukanMembatasMereparasiMenampilkanMenyiapkanMemproduksiMerangkumMerekonstruksi
MembandingkanMenyimpulkanMenilaiMengarahkanMengkritikMenimbangMemutuskanMemisahkanMemprediksiMemperjelasMenugaskanMenafsirkanMempertahankanMemerinciMengukurMerangkumMembuktikanMemvalidasiMengetesMendukungMemilihMemproyeksikan
Tabel 14. Kata Kerja Operasional Ranah Sikap
Menerima Menanggapi Menilai Mengelola MenghayatiMemilihMempertanyakanMengikutiMemberiMenganutMematuhiMeminati
MenjawabMembantuMengajukanMengompromikanMenyenangiMenyambutMendukungMenyetujuiMenampilkanMelaporkan
MengasumsikanMeyakiniMelengkapiMeyakinkanMemperjelasMemprakarsaiMengimaniMengundangMenggabungkanMengusulkan
MenganutMengubahMenataMengklasifikasikanMengombinasikanMempertahankanMembangunMembentukpendapatMemadukan
MengubahperilakuBerakhlak muliaMempengaruhiMendengarkanMengkualifikasiMelayaniMenunjukkanMembuktikanMemecahkan
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Menerima Menanggapi Menilai Mengelola MenghayatiMemilihMengatakanMemilahMenolak
MenekankanMenyumbang MengelolaMenegosiasiMerembuk
Tabel 15.  Kata Kerja Operasional Ranah Keterampilan
Menirukan Memanipulasi Pengalamiahan ArtikulasiMengaktifkanMenyesuaikanMenggabungkanMelamarMengaturMengumpulkanMenimbangMemperkecilMembangunMengubahMembersihkanMemposisikanMengonstruksi
MengoreksiMendemonstrasikanMerancangMemilahMelatihMemperbaikiMengidentifikasikanMengisiMenempatkanMembuatMemanipulasiMereparasiMencampur
MengalihkanMenggantikanMemutarMengirimMemindahkanMendorongMenarikMemproduksiMencampurMengoperasikanMengemasMembungkus
MengalihkanMempertajamMembentukMemadankanMenggunakanMemulaiMenyetirMenjeniskanMenempelMenseketsaMelonggarkanMenimbang
Perumusan indikator pada Kurikulum 2013,  indikator untuk KDyang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentukperilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapatdiamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4.Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskandalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.
D. Aktivitas Pembelajaran
Latihan/Tugas Analisis Keterkaitan KD dalam satu tema.
Petunjuk mengerjakan:1. Gunakan Buku Guru Kurikulum 20132. Cermatilah dalam satu TEMA, Sub Tema dan pembelajaran (PB) Mata pelajaranapa saja yang diangkat dalam jaringan setiap Sub Tema dan Pembelajaran.3. Identifikasilah pada setiap Sub Tema dan Pembelajaran, nomor KD berapa sajayang muncul di setiap Sub Tema dan setiap PB.
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4. Temukanlah keterkaitan antara PB, Sub Tema dan KI 1, 2, 3, dan 4 dalamsatu Sub Tema dan satu pembelajaran tersebut.5. Cermati contoh di bawah ini,  tentang cara mengerjakan Analisis
Keterkaitan KD Dalam Satu Tema6. Kerjakan dan Isilah  kolom yang sudah disiapkan  seperti contoh denganmengisi  secara lengkap analisis Analisis Keterkaitan KD Dalam Satu
Tema
KELAS :  6
TEMA                           :  1
SUB TEMA                 :  1
PEMBELAJARAN     :  1
PB MATA PELAJARANTERKAIT
SUB TEMA dan KI 1, 2, 3
Dan 4
SUB TEMA dan KI 3,
KI 4
SUB TEMA 11. Bahasa Indonesia,Matematika, IPA PPKn :   1.1,1.2,  2.1,  2.2MATEMATIKA      :   1.1,  2.1Bahasa Indonesia:   1.2,  2.2SBDP                        :   1.1,2.1,  2.3PJOK          :   1.1,  2.1,  2.2,2.4,  2.6,  2.7IPA. : ...............................
BI      :  3.2, 4.2MAT :  3.1,  4.2SBDP:  3.1,  4.1
2. Bahasa Indonesia,PPKn, SBDP BI       :  3.2,  4.2PPKn :  3.2,  4.2PJOK  :  3.5,  4.5
3. Bahasa Indonesia,IPS, PJOK ............................ BI      :  3.2,  4.2MAT :  3.2,  4.8SBDP:  3.2,  4.74. IPS, SBDP BahasaIndonesia IPS : ......................PPKn                        :   3.1,3.2,  4.1,  4.2IPA.......................MATEMATIKA      :   3.1,3.2,  4.2,  4.8Bahasa Indonesia:   3.2,4.2
BI       :  3.2,  4.2PPKn :  3.2,  4.2PJOK  :  3.2,  4.25. IPA,  Matematika,PPKn BI      :  3.2,  4.2MAT :   3.1,  4.2PPKn:  3.1,  4.16. Bahasa Indonesia, BI      : 3.2,  4.2
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PB MATA PELAJARANTERKAIT
SUB TEMA dan KI 1, 2, 3
Dan 4
SUB TEMA dan KI 3,
KI 4Matematika, PJOK SBDP                        :   3.1,3.2, 4.1,  4.7PJOK                         :   3.2,3.5,  4.2,  4.5
MAT :   3.1,  4.2PPKn: 3.1,  4.1
SUBTEMA 2: PERKEMBANGBIAKAN TUMBUHAN1. Dst... Dst... Dst...
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PB MATA PELAJARANTERKAIT
SUB TEMA dan KI 1, 2, 3
Dan 4
SUB TEMA dan KI 3,
KI 4
SUBTEMA 4 / JUDUL
PROYEK
KEGIATAN BERBASIS PROYEK1.
2.
3.
4.
5.
6.
Isikan lembar kerja berikut :Petunjuk pengisian:a. Gunakan Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013b. Cermatilah dalam satu pembelajaran (PB) dan temukanlah domain sikap,pengetahuan dan keterampilanc. Identifikasilah pada setiap Pembelajaran dalam Sub Tema yangmengandung domain sikap, pengetahuan dan keterampilan.d. Temukanlah keterkaitan antara SKL, KI dan KD dalam satu pembelajarantersebut.e. Cermati contoh di bawah ini, dan lengkapi kolom yang sudah disiapkanyang belum diisi dengan analisis keterkaitan SKL, KI dan KD.
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KELAS                         :  6
TEMA                           :  1
SUB TEMA                 :  1
PEMBELAJARAN     :  1
DOMAIN SKL KI KD
INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI
ANALISIS
KETERKAITAN SKL,
KI DAN KD
SIKAP Memilikiperilakuyangmencerminkan sikaporangberiman,berakhlakmulia,berilmu,percaya diri,danbertanggungjawab dalamberinteraksisecara efektifdenganlingkungansosial danalam dilingkunganrumah,sekolah, dantempatbermain
Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagamayangdianutnya.
BAHASA INDONESIA1.1 Meresapi maknaanugrah TuhanYang Maha Esaatas keberadaanciri khususmakhluk hidup,hantaran panas,energi listrik danperubahannyaserta tatasurya.
 Apabila dikaitkandengan SKL, adapada domain sikap.Memiliki perilakuyang mencerminkansikap orangberiman, berakhlakmulia:”
 Jika dikaitkankompetensi inti adapada KI-1“Menerima,menjalankan, danmenghargai ajaranagama yangdianutnya”
Menunjukkan perilakujujur,disiplin,tanggungjawab,santun,peduli, danpercayadiri dalamberinteraksi dengankeluarga,teman,guru, dantetangganya sertacinta tanahair
2.1 Memilikikepedulian dantanggung jawabtentang cirimakhluk hidupdan lingkunganmelaluipemanfataanbahasa Indonesia.
 Apabila dikaitkandengan SKL, adapada domain sikapdalam rumusan“Memiliki perilakuyang mencerminkansikap orangberakhlak mulia,berilmu, percayadiri, danbertanggung jawabdalam berinteraksisecara efektif denganlingkungan sosialdan alam dilingkungan rumah,sekolah, dan tempatbermain
 Jika dikaitkankompetensi inti adapada KI-2Menunjukkanperilaku tanggung
IPA1.1 Bertambahkeimanannyadengan menyadarihubunganketeraturan dankompleksitas alamdan jagad rayaterhadapkebesaran TuhanYang Maha Esayangmenciptakannya,serta
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DOMAIN SKL KI KD
INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI
ANALISIS
KETERKAITAN SKL,
KI DAN KDmewujudkannyadalam pengamalanajaran agama yangdianutnya.1.2 Menunjukkanperilaku ilmiah(memiliki rasaingin tahu,objketif, jujur,teliti, cermat,tekum, hati-hati,bertanggungjawab, terbuka,dan pedulilingkungan) dalamaktivitas sehari-hari sebagai wujudimplementasisikap dalammelakukan inkuiriilmiah danberdiskusi.
jawab, peduli, dalamberinteraksi dengankeluarga, teman,guru, dantetangganya sertacinta tanah air
MATEMATIKA1.1 Bertambahkeimanannyadengan menyadarihubunganketeraturan dankompleksitas alamdan jagad rayaterhadapkebesaran TuhanYang Maha Esayangmenciptakannya,sertamewujudkannyadalam pengalamanajaran agama yangdianutnya.1.2 Menunjukkanperilaku ilmiah(memiliki rasaingin tahu,objektif, jujur,teliti, cermat,tekun, hati-hati,bertanggungjawab, terbuka,dan pedulilingkungan) dalamaktivitas sehari-hari sebagai wujudimplementasisikap dalammelakukan inkuiriilmiah danberdiskusi.
PENGETA
HUAN
Memiliki
pengetahua
n faktual
Memahamipengetahuan faktual BAHASA INDONESIA3.1 Menggaliinformasi dari teks 3.1.1Mengidentifikasi5 informasi  Indikator  3.1.1;Indikator  3.1.2;
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DOMAIN SKL KI KD
INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI
ANALISIS
KETERKAITAN SKL,
KI DAN KD
dan
konseptualberdasarkanrasa ingintahunyatentang ilmupengetahuan, teknologi,seni, danbudayadalamwawasankemanusiaan, kebangsaan,kenegaraan,danperadabanterkaitfenomenadan kejadiandilingkunganrumah,sekolah, dantempatbermain.
dankonseptualdengancaramengamati,  menanyadanmencobaberdasarkan rasaingin tahutentangdirinya,makhlukciptaanTuhan dankegiatannya, danbenda-bendayangdijumpainya dirumah, disekolahdantempatbermain
laporan investigasitentang ciri khususmakhluk hidupdan lingkungan,serta campurandan larutandengan bantuanguru dan temandalam bahasaIndonesia lisandan tulis denganmemilih danmemilah kosakatabaku.
manfaattumbuhan untukkehidupanmanusia3.1.2Menemukansuatu manfaattumbuhan untukhewan3.1.3Menjelaskanakibat jika tidakada tumbuhan
Indikator  3.1.3;Apabila dikaitkandengan SKL, masukpada domain
pengetahuan, pada
rumusan kalimat
“memiliki
pengetahuan
faktual dan
konseptualberdasarkan rasaingin tahunyatentang ilmupengetahuan, terkaitfenomena dankejadian dilingkungan rumah,sekolah, dan tempatbermain”
 Jika dikaitkandengan kompetensiinti masuk dalam KI-3 tentangpengetahuan  padarumusan“Memahamipengetahuan faktualdan konseptualdengan caramengamati,menanya danmencobaberdasarkan rasaingin tahu tentangdirinya, makhlukciptaan Tuhan dankegiatannya, danbenda-benda yangdijumpainya dirumah, di sekolahdan tempat bermain”
 Jika dikaitkandengan kompetensidasar terdapat padaKD 3.1. Artinya  adadi kompetensipengetahuan KDpertama padarumusan kalimat“Menggali informasidari teks laporaninvestigasi tentangciri khusus makhlukhidup danlingkungan, sertacampuran danlarutan denganbantuan guru danteman dalam bahasaIndonesia lisan dantulis dengan memilih
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DOMAIN SKL KI KD
INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI
ANALISIS
KETERKAITAN SKL,
KI DAN KDdan memilahkosakata baku”.
IPA3.6 Mendeskripsikanperkembanganmakhluk hidup. 3.6.1Menjelaskanpengertianperkembangbiakan makhluk hidup3.6.2Menunjukkanbagian-bagianbunga padatumbuhan3.6.3Menunjukkanbagian-bagianbunga sebagaialatperkembangbiakan tumbuhan3.6.4Menyebutkanjenis-jenisperkembangbiakan pada tumbuhan3.6.5Mendeskripsikanprosesperkembangbiakan secara generatif3.6.6Mendeskripsikanprosesperkembangbiakan secara vegetatif3.6.7Mendeskripsikanjenis-jenispenyerbukanpada tumbuhan
MATEMATIKA3.1. Memahami operasihitung yangmelibatkanberbagai bentukpecahan (pecahanbiasa, campuran,desimal, danpersen).
3.1.1 Menentukan hasiloperasi hitungbentuk pecahanbiasa3.1.2 Menentukan hasiloperasi hitungbentuk pecahandesimal3.1.3 Menentukan hasiloperasi hitungbentuk pecahanpersen3.1.4 Menentukan hasiloperasi hitungpecahancampuran
KETERAM
PILAN
Memilikikemampuanpikir dantindak yang
Menyajikanpengetahuan faktual
BAHASA INDONESIA4.1  Mengamati,mengolah, danmenyajikan teks 4.1.1Menuliskanstruktur teksinvestigasi  Indikator 4.1.1;indikator 4.1.2;apabila
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DOMAIN SKL KI KD
INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI
ANALISIS
KETERKAITAN SKL,
KI DAN KDproduktifdan kreatifdalam ranahabstrak dankonkretsesuaidengan yangditugaskankepadanya
dankonseptualdalambahasayang jelas,sistematis,logis dankritis,dalamkarya yangestetis,dalamgerakanyangmencerminkan anaksehat, dandalamtindakanyangmencerminkanperilakuanakberimandanberakhlakmulia
laporan investigasitentang ciri khususmakhluk hidupdan lingkungan,serta campurandan larutan secaramandiri dalambahasa Indonesialisan dan tulisdengan memilihdan memilahkosakata baku.
4.1.2Mempersentasikan struktur teksinvestigasi dikaitkandengan  SKL  adapada domainketerampilan.Terdapat dalamrumusankalimat:“Memilikikemampuanpikir dan tindakyang  produktifdan kreatifdalam ranahabstrak dankonkret sesuaidengan yangditugaskankepadanya”.
 Pada saatMenuliskanstruktur teks;termasukketerampilantindak dalamranah  konkrit.
 Menuangkan idemenjadi tulisansesuai denganstruktur  teks,merupakankemampuanpikir  dalamranah abstrak
IPA3.6 Mendeskripsikanperkembanganmakhluk hidup. 3.6.1Menjelaskanpengertianperkembangbiakan makhluk hidup3.6.2Menunjukkanbagian-bagianbunga padatumbuhan3.6.3Menunjukkanbagian-bagianbunga sebagaialat perkembangbiakan tumbuhan3.6.4Menyebutkanjenis-jenisperkembangbiakan pada tumbuhan3.6.5Mendeskripsikanprosesperkembangbiakan secara generatif3.6.6Mendeskripsikanprosesperkembangbiakan secara vegetatif3.6.7Mendeskripsikanjenis-jenispenyerbukanpada tumbuhan
LAKUKAN  HAL YANG
SAMA SEBAGAIMANA
DITUANGKAN PADA
MATA PELAJARAN
BAHASA INDONESIA
TERSEBUT DIATAS.
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DOMAIN SKL KI KD
INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI
ANALISIS
KETERKAITAN SKL,
KI DAN KD
MATEMATIKA4.1  Merumuskandengan kalimatsendiri, membuatmodelmatematika, danmemilih strategiyang efektif dalammemecahkanmasalah nyatasehari-hari yangberkaitan denganoperasi hitung,bangun ruang dandata, sertamemeriksakebenaranjawabannya.
4.1.1 Menggambarkanmodel bentukpecahan dari suatubilangan4.1.2Mempresentasikanmodel bentukpecahan dari suatubilangan
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Rubrik Keterkaitan KI, KD dengan Indikator Pencapaian Kompetensi dan
Materi Pembelajaran
Rubrik ini digunakan untuk menilai hasil kerja menganalisis keterkaitan KI danKD dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran sesuailembar kerja yang tersedia.Langkah-langkah penilaian hasil analisis.1. Cermati tugas yang diberikan kepada peserta pelatihan2. Berikan nilai pada hasil analisis sesuai dengan penilaian Anda terhadaphasil kerja peserta sesuai rubrik berikut!
PERINGKAT NILAI KRITERIAAmat Baik(AB) 90 < AB ≤ 100 1. Identitas: kelas, semester, tema, subtema,pembelajaran lengkap dan benar.2. KI dan KD lengkap dan benar.3. Perumusan indikator sesuai dengan KI danKD.4. Identifikasi materi.Baik (B) 80 < B ≤ 90 Ada 4 aspek sesuai dengan kriteria, 0 aspekkurang sesuai.Cukup (C) 70 < C ≤ 80 Ada 3 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspekkurang sesuai.Kurang (K) ≤ 70 Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspekkurang sesuai.
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E. Latihan/ Kasus /Tugas1. Bagaimana cara menentukan suatu tema dalam pembelajaran tematik ?2. Sebutkan beberapa sumber yang dapat dijadikan untuk menentukan danmengembangkan tema dalam pembelajaran tematik !
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut1. Mengembangkan Indikator Pencapaian Kompetensi sesuai KD dari  lima matapelajaran SD/MI2. Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan tema3. Uji kepahaman dan uji kompetensi menjadi alat ukur tingkat penguasaan andasetelah mempelajari materi dalam modul ini. Jika anda sudah menguasai 75%dari setiap kegiatan, maka anda dinyatakan tuntas. Namun apabila kurang dari75%, maka anda dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersediadalam modul ini. Apabila anda masih mengalami kesulitan memahami materiyang ada dalam modul ini, silahkan diskusikan dengan teman atau Instrukturanda.
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Kunci Jawaban Latihan
Kegiatan Pembelajaran 11. Kompetensi Dasar yang merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuksetiap kelas yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yangbersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensitersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik,kemampuan awal, serta ciri / karakteristik dari suatu mata pelajaran. Dalammenyusun tujuan, ruang lingkup dan KD serta SKL harus disesuaikan dengankarakteristik / ciri pada masing-masing mata pelajaran.2. Indikator pada hakekatnya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatanatau proses yang berkontribusi/menunjukkan ketercapaian suatu kompetensidasar. Guru harus bisa mengembangkan setiap kompetensi dasar denganindikatornya untuk pencapaian hasil belajar. Pengembangan indikator salahsatunya harus menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, satuanpendidikan, potensi daerah. Dengan memahami karakteristik mata pelajaranmaka guru dapat mengembangkan materi pembelajaran, mendesain kegiatanpembelajaran secara lebih kreatif dan efektif.
Kegiatan Pembelajaran 21. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara yakni : pertama :Mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar atau Kompetensi Intidan Konpetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran,dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Kedua : menetapkan terlebihdahulu tema-tema pengikat keterpaduan, untuk menentukan tema tersebut,guru dapat bekerjasama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minatdan kebutuhan anak.2. Tema untuk pembelajaran tematik dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya adalah :    Isu-isu, masalah-masalah, event-event khusus, minatpeserta didik, kebutuhan peserta didik, dan literatur.
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Evaluasi
1. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan darimata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalammengembangkan ...
A. Tujuan
B. Kompetensi dasar
C. Indikator
D. Kompetensi Inti2. Penetapan pendekatan kompetensi  yang  didahului dengan mengidentifikasi apayang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didiksebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikannyapada satuan pendidikan tertentu disebut ...A. Indikator PembelajaranB. Tujuan PembelajaranC. Struktur Program TerstandardD. Standar Kompetensi Lulusan
3. Dari pernyataan dibawah ini manakah yang merupakan karakteristik matapelajaran PKn yang di integrasikan dalam Tematik Terpadu...A. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjagadan melestarikan lingkungan alamB. Penghargaan  terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa,pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial,C. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perludikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat modelmatematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya.
D. Dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dankemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasukikehidupan bermasyarakat yang dinamis
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4. Berikut adalah  Kompetensi Lulusan Berdasarkan Elemen-Elemen yang HarusDicapai dalam proses Belajar pada ranah Keterampilan adalah ...A. Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar +
MenciptaB. Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + MengamalkanC. Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisis +
MengevaluasiD. Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisis + Menghargai5. Rumusan yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik pesertadidik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran disebut dengan...A. Tujuan PembelajaranB. Kompetensui DasarC. Kompetensi intiD. Indikator
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Penutup
Pengembanan materi ajar di sekolah dasar  merupakan  bagian penting pendidikandimana kualitas suatu pengajaran dan pendidikan ditentukan oleh kualitaspengembangan materi ajar yang diterapkan.  Dalam hal ini,  pengembagnan matriajar adalah suatu media penting untuk mengatur dan mengembangkan potensipeserta didik didalam sekolah untuk lebih aktif dan kreatif dalam menumbuhkanbakat dan minat peserta didik didalam perkembangan kurikulum. Sehingga pesertadidik mampu menjadi pribadi yang produktif yang ikut berpartisipasi dalamperkembangan dan kemajuan negaranya, khususnya didalam duniapendidikan.Karena, generasi muda adalah aset bangsa yang tak ternilai. Namun,didalamnya juga butuh kerjasama dalam penerapan pola pengembagan  yang jugatak terlepas dari memanajemen pendidikan itu sendiri untuk memperoleh hasilyang optimal.Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasandalam modul ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerenaterbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang adahubungannya dengan modul ini.Penulis banyak berharap para pembaca yangbudiman dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demisempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatanberikutnya.
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Kata Pengantar 
Peningkatan  kualitas  pendidikan  saat   ini  menjadi  prioritas,  baik   oleh   
pemerintah maupun pemerintah daerah. Salah satu komponen yang  menjadi fokus  
perhatian adalah peningkatan kompetensi  guru.  Peran guru dalam   pembelajaran 
di kelas merupakan kunci keberhasilan untuk mendukung prestasi belajar siswa. 
Guru yang profesional dituntut mampu membangun proses pembelajaran yang  
baik  sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. 
Dalam rangka memetakan kompetensi guru, pada tahun 2015 telah  dilaksanakan 
Uji Kompetensi Guru  (UKG) secara sensus. UKG dilaksanakan bagi semua guru,  
baik  yang sudah belum maupun bersertifikat untuk memperoleh gambaran 
obyektif sebagai baseline kompetensi profesional  maupun  pedagogik guru, yang 
ditindaklanjuti dengan program Guru  Pembelajar (GP).  Pengembangan 
profesionalitas guru  melalui  program GP merupakan upaya  peningkatan 
kompetensi untuk semua guru. 
Salah satu perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk program  GP  tatap 
muka, dalam jaringan (daring),  dan kombinasi (tatap muka dan daring) untuk 
semua mata  pelajaran dan kelompok kompetensi adalah modul pembelajaran. 
Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat 
besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. 
Mari kita sukseskan program Guru Pembelajar dengan mengimplementasikan 
“belajar sepanjang  hayat”   untuk  mewujudkan  Guru “mulia   karena   karya”  
dalam mencapai Indonesia Emas 2045. 
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1Pendahuluan
A. Latar BelakangTIK mempunyani peran yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Berbagaiperangkat lunak seperti microsoft office atau OpenOffice, dengan program-programyang tersedia di dalamnya memudahkan para guru dalam menyiapkan perangkatpembelajaran seperti: RPP, bahan/materi ajar, lembar kerja siswa, maupun soalevaluasi, serta dapat memudahkan para guru dalam meningkatkan kualitaspembelajaran di kelas.Teori belajar Brunner tentang tahap proses belajar (enaktif, ikonik, dan simbolik)yang harus dilalui oleh siswa agar proses pembelajaran menjadi optimal, maka bagisiswa SD masih sangat diperlukan penggunaan media pembelajaran secara intensif.Dalam hal ini, komputer dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yangdapat meningkatkan motivasi siswa. Kegiatan pembelajaran berbasis multimedia(melibatkan teks, gambar, suara, dan video) mampu membuat penyajian suatu topikbahasan menjadi menarik, tidak monoton, dan lebih mudah dicerna. Oleh karenanyakemampuan dalam menggunakan komputer ini diperlukan bagi seorang guru. Halini sejalan dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yang menyatakan bahwasalah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru adalah memanfaatkanTIK untuk kepentingan pembelajaran.Modul ini selain digunakan untuk kegiatan PKB Guru dan Tenaga Kependidikan jugadapat digunakan sebagai bahan belajar secara mandiri bagi guru-guru SD sebagaiupaya meningkatkan kompetensinya terhadap penguasaan TIK untuk kepentinganpembelajaran.
B. TujuanSetelah mempelajari modul ini diharapkan pembaca modul memahami tentang TIK,dalam hal ini komputer beserta program-program yang tersedia, sehingga dapatmemanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran, baik untuk penyiapanperangkat pembelajaran maupun sebagai media pembelajaran di kelas.
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C. Peta Kompetensi Diagram. Peta Kompetensi
D. Ruang LingkupModul Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran di SD ini terdiri dari dua KegiatanPembelajaran, yaitu:Kegiatan Pembelajaran 1: TIK dan Pemanfaatannya untuk Penyiapan PerangkatPembelajaran, yang membahas tentang komputer beserta program-programnya,dan pemanfaatan fasilitas Ms Word: Equation Editor dan Insert Picture untukmenyiapkan perangkat pembelajaran;Kegiatan Pembelajaran 2: Pemanfaatan TIK sebagai Media Pembelajaran SD, yangmembahas pemanfaatan Powerpoint untuk menanamkan konsep luas jajargenjangdan Pengenalan GeoGebra untuk pembelajaran di SD.
E. Saran Cara Penggunaan Modul1. Modul ini ditulis dengan dengan asumsi bahwa pembaca modul sudahmenguasai dasar-dasar Office 2010, namun jika masih menemukankesulitan, Anda dapat membaca modul suplemen ICT atau referensi lain.
Tercapainya Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi GuruPermendiknas nomor 16 tahun 2007
Kompetensi Pedagogik:5.1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalampembelajaran yang diampu
Menguasai Modul PKBPemanfaatan TIK untuk Pembelajaran di SD
Prasyarat BelajarTersedia komputer/laptop dengan koneksi Internet untuk saranapembelajaran
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2. Sangat disarankan ketika mempelajari modul ini, pembaca langsungmempraktikkan dengan komputer sebagai aktivitas pembelajarannya.3. Alternatif proses belajar yang disarankan adalah:
a. Mulailah membaca dari bagian pendahuluan untuk mengetahui harapandan target dari belajar modul ini.
b. Pada saat mempelajari masing-masing kegiatan pembelajaran, mulailahmembaca dari bagian awal untuk mengetahui kegunaan masing-masingfasilitas yang akan dibahas.
c. Setelah Anda merasa cukup menguasai materi, kerjakan latihan padasetiap akhir kegiatan pembelajaran untuk mengecek pemahaman Andaterhadap materi yang telah dipelajari.
d. Pada bagian akhir modul terdapat evaluasi Setelah Anda selesaimempelajari modul, kerjakan evaluasi tersebut untuk mengukurpemahaman Anda terhadap isi seluruh modul. Sangat disarankan untuktidak membuka petunjuk penyelesaian atau kunci jawaban terlebihdahulu sebelum pembaca menyelesaikan seluruh latihan atau evaluasi.4. Apabila masih ada kesulitan dalam mempelajari isi modul ini, berdiskusilahdengan teman sejawat di sekolah atau di KKG, atau berkonsultasi dengannarasumber, misal kepala sekolah, pengawas, atau guru inti di KKG.5. Apabila terdapat permasalahan yang perlu dibicarakan ataudikomunikasikan lebih lanjut dengan penulis.
Selamat belajar!
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5Kegiatan Pembelajaran 1
TIK dan Pemanfaatannyauntuk Penyiapan Perangkat
Pembelajaran
Pada Kegiatan Pembelajaran 1 ini akan disampaikan sekilas tentang TIK, khususnyakomputer dan program-programnya. Selain itu diberikan contoh pemanfaatan TIKyang secara tidak langsung mendukung kegiatan pembelajaran, yaitu untukmenyiapkan naskah-naskah perangkat pembelajaran, seperti RPP, bahan ajar,naskah soal, Lembar Kerja Siswa.
A. TujuanSetelah membaca dan mempraktikkan Kegiatan Pembelajaran 1 ini diharapkanpembaca modul:1. mempunyai wawasan dan memahami dalam menentukan atau memilih jenisTIK yang akan digunakan dalam pembelajaran2. mampu memanfaatkan fasilitas dalam Ms Word: Insert Symbol, Equation
Editor, dan Insert Picture dalam penyiapan perangkatpembelajaran.
B. Indikator Pencapaian KompetensiIndikator pencapaian kompetensi pada Kegiatan Pembelajaran 1 ini adalahpembaca modul mampu:1. menentukan jenis TIK (program komputer) yang akan digunakan dalampembelajaran2. menuliskan rumus atau ekspresi matematika menggunakan Equation padanaskah3. menyisipkan gambar jadi pada naskah
C. Uraian Materi dan Aktivitas PembelajaranUntuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut di atas, dalamKegiatan Pembelajaran 1 ini disajikan materi sebagai berikut.
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1. TIK dalam Pembelajaran2. Pemanfaatan Equation Editor3. Pemanfaan Insert PictureBerikut adalah pembahasan masing-masing materi.
1. TIK dalam PembelajaranTeknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses,penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Adapunteknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaanalat bantu untuk memproses dan mentrasfer data dari perangkat yang satu keperangkat yang lain. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi(TIK) mengandung pengertian yang saling berkaitan dan tidak identik dengankomputer, namun juga segala sesuatu yang berupa software atau hadware yangdapat membantu manusia seperti: radio, televisi, handphone, laptop, tape,telephon, komputer, faximale dan sebagainya.Pengaruh berkembangnya TIK dalam proses pembelajaran diantaranya,pembelajaran yang biasanya dilakukan terbatas di ruang kelas dengan jadwalyang sudah ditentukan berkembang menjadi di manapun dan kapanpun,pembelajaran yang biasanya menggunakan  fasilitas material seperti bukuberkembang dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan.Untuk selanjutnya dalam modul ini media TIK yang akan dibahas adalahkomputer. Kata komputer berasal dari bahasa latin, yaitu Computare yangberarti menghitung. Prinsip kerja komputer diawali dengan diterimanya dataoleh perangkat input, kemudiandata diolah oleh CPU sesuaidengan program yangmengendalikannya. Data yangtelah diolah tersebut disimpandalam memori komputer dandapat dilihat hasilnya melaluiperangkat keluaran.
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Komputer terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:a. HardwareHardware merupakan peralatan fisik dari komputer. Macam-macamkomponen hardware beserta fungsi dan contohnya adalah sebagai berikut.1) Prosesor: mengendalikan fungsi keseluruhan system danmemanipulasi dalam berbagai cara. Misal: Pentium Intel, core2 duo,AMD.2) Penyimpan Utama: menyimpan instruksi dan informasi yang dapatdengan cepat diakses oleh prosesor. Misal: RAM, DRAM.3) Peralatan Input: memberikan informasi untuk komputer. Misal:Keyboard, Mouse, Mikrofon, Scanner.4) Peralatan Output: menampilkan informasi dari komputer. Misal:Monitor, printer, speaker.5) Penyimpan Eksternal: menyimpan informasi untuk jangka waktu yanglama. Informasi yang disimpan akan ditransfer ke memori kerja jikadiperlukan sehingga informasi tidak akan hilang meski komputer mati.Misal: Hard disk, CD ROM, Flash disk.b. SoftwareSoftware adalah program komputer yang berfungsi sebagai saranainteraksi atau yang menjembatani pengguna komputer (user) denganperangkat keras. Software ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:1) Software system. Software system yang paling utama adalah systemoperasi, yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yangterpasang pada komputer sehingga dapat saling berkomunikasi.Contoh: DOS, Windows (Windows 98, Windows 2000, Windows XP,dan Windows Vista, Windows 7 dan Windows 8) dan Linux(Mandrake, Ubuntu, dan Redhat).2) Software aplikasi. Software yang dirancang untuk melakukan fungsi-fungsi yang spesifik untuk pengguna. ContohSoftware aplikasi yangbiasa digunakan adalah:
Kegiatan Pembelajaran 1
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a) Pengolah kata: untuk mengetik, memformat, mengedit,menyimpan, membuka kembali, dan mencetak teks. Contoh:Microsoft Word, Wordpad/Notepadb) Pengolah angka: untuk melakukan perhitungan dan membuatgrafik hasil perhitungan. Contoh: Microsoft Excel, Lotusc) Pengolah data: untuk melalukan peng-inputan, pengolahan,pengorganisasian, penyimpanan, dan pengambilan kembali datasecara cepat dan akurat, Contoh: Microsoft Acces, dbase, MySQL.d) Presentasi: untuk menyusun bahan-bahan presentasi (denganatau tanpa animasi) dan menggunakan atau menayangkannya.Contoh: Microsoft PowerPoint, Impress.e) Pengolah gambar: untuk membuat gambar dan mengolah fotomenjadi gambar elektronis yang mudah diubah-ubah. Contoh:Autocad, CorelDRAW, Photoshop, Paint.f) Multimedia: software ini digunakan untuk mendengarkan musik,menonton/membuat video dan sebagainya. Contoh: Winamp(untuk memutar atau mendengarkan musik), Windows mediaplayer (untuk memutar musik dan video), Power DVD (untukmemutar filem yang termuat dalam CD atau DVD), Movie maker(untuk membuat film/video).3) Software yang digunakan untuk membangun aplikasi lainnya, baiksistem operasi maupun program aplikasi. Instruksi-instruksi yangdisusun oleh software ini membentuk bahasa pemrograman. Contohbahasa pemrograman: Delphi, Pascal, dBase, Clipper.c. BrainwareBrainware adalah sumber daya manusia yang terlibat langsung dalampemakaian komputer, seperti: programmer, operator, system analis, dsb.
TIK, dalam hal ini komputer, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatanpembelajaran di kelas baik secara langsung (sebagai media pembelajaran), atautidak langsung (untuk penyiapan perangkat pembelajaran, pengolahan nilaihasil belajar siswa, analisis butir soal). Pembelajaran dengan memanfaatkankomputer akan efektif jika guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
Modul Pelatihan SD Kelas Tinggi
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menggunakannya, selain itu peran guru dalam pembelajaran adalah sebagaifasilitator, bukan lagi sebagai pemberi informasi. Peran siswa dalampembelajaran juga bukan sebagai obyek yang pasif, yang hanya menerimainformasi dari guru.Untuk menentukan jenis program komputer yang akan digunakan dalampembelajaran terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, antaralain:a. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapaib. Keselarasan dengan karakteristik materi pembelajaranc. Keselarasan dengan karakteristik sasaran atau siswad. Keterampilan dalam menggunakane. Ketersediaan waktu dalam menggunakan dan sarpras pendukungSebagai contoh seorang guru akan menjelaskan kepada siwa tentang tata suryadengan memperlihatkan video singkat yang diunduh dari internet. Untukmemutar video ini guru bisa menggunakan windows media player.Contoh lain, guru akan menjelaskan sifat-sifat bangun datar. Untuk meringkaswaktu dan membantu pemahaman siswa, guru membuat bahan tayangmenggunakan PowerPoint. Dengan PowerPoint guru tidak perlu menggambarterlebih dahulu di papan tulis dan dapat menunjukkan sifat-sifat bangun datarmelalui animasi.Pembelajaran menggunakan komputer meski memberi keuntungan-keuntungan seperti: membantu pemahaman siswa, meningkatkan motivasibelajar siswa, mengefektifkan waktu, juga mempunyai keterbatasan, antaralain:a. keterbatasan dialog/komunikasi (komputer hanya dapat melakukankomunikasi sesuai rancangan programnya)b. Jalan pemikiran siswa belum tentu dapat diungkapkan dengan tepatmelalui komputerc. Feedback untuk siswa yang diberikan melalui komputer kurang bisamemenuhi kebutuhan siswa yang sangat bervariasi
Kegiatan Pembelajaran 1
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Untuk itu, peran guru sebagai fasilitator tetap sangat diperlukan dalampembelajaran di kelas.
2. Pemanfaatan Equation EditorSeperti halnya Insert Symbol, penggunaan Equation editor di jenjang SDberkaitan erat dengan materi matematika. Fasilitas Symbol yang sudah kitabahas sebelumnya ternyata belum cukup untuk menuliskan ekspresimatematika yang lebih rumit seperti:
Untuk menuliskan ekspresi matematika yang tidak dapat ditulis secaralangsung menggunakan fasilitas yang terdapat pada keyboard dan Insert
Symbol kita dapat menggunakan Equation Editor.Misal kita akan menuliskan penjumlahan bersusun:Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.a. Mengaktifkan Equation Editor. Untuk mengaktifkan Equation Editor, kliktab Insert, klik ikon Equation (tepat pada simbol ) sehingga akanmuncul menu, toolbar dan area penulisan rumus sebagaimana Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Menu, toolbar dan area penulisan rumus Equation Editor
Tools Symbols Structure
s
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Perhatikan Gambar 1.1, pada tab Design ada tiga bagian utama, yaitu
Tools, Symbols dan Structures. Untuk mendapatkan template yangdiperlukan ketika menulis ekspresi matematika kita klik pilihan-pilihanpada Structures. Adapun simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboarddapat diambil pada bagian Symbols, misal simbol pengurangan, simbolperkalian, simbol derajat, simbol sudut, simbol Pi. Hindari menggunakantanda hubung untuk menulis simbol pengurangan, menggunakan huruf “x”untuk menulis simbol perkalian, menggunakan angka nol atau huruf “o”untuk menulis simbol derajat.Jika pada ikon Equation yang kita klik tulisan Equation , maka akanmuncul jendela Built In seperti Gambar 1.2. Dari jendela Built In ini kitajuga bisa mengaktifkan tab Design Equation dengan klik Insert New
Equation (Gambar 1.2)
b. MenuliskanSebelum kita mengetikkan bilangan-bilangannya, kita pilih
template/tempatnya terlebih dahulu. Pada grup Structures, klik Fraction,pillih template pecahan yang pertama (Gambar 1.3).
Gambar 1.2 Jendela Built In
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Letakkan kursor di wadah pembilang, pada Structures pilih Matrix,kemudian pada Empty Matrices pilih matrik ukuran 2 × 1 (Gambar 1.4).
Hasil yang diperoleh sebagaimana Gambar 1.5a.
Bawa kursor ke sebelah garis penjumlahan (Gambar 1.5b), ketikkan simboljumlah menggunakan tombol pada keyboard atau klik simbol jumlah pada
Gambar 1.3. Template pecahan
Gambar 1.4 Templatematriks 2 ×1
Gambar 1.5 Proses pembuatan penjumlahan bersusuna b c d e
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Equation (Gambar 1.5c). Selanjutnya bawa kursor ke wadah paling atas,ketikkan bilangan 23. Kemudian bawa kursor ke wadah dibawahnya,ketikkan bilangan 4. Supaya bilangan 4 ini menempati posisi satuan,letakkan kursor di depan bilangan 4 tersebut kemudian tekan spasisehingga posisi tepat di bawah angka 3 pada 23 (Gambar 1.5d). Terakhir,bawa kursor ke wadah paling bawah dan ketikkan bilangan 27 (Gambar1.5e).c. Keluar dari area penulisanKlik di luar area penulisan, maka ekspresi matematika yang kita tulis di
Equation Editor akan muncul di naskah kita.Jika kita ingin mengedit rumus atau persamaan yang kita buat maka kitaharus masuk lagi ke Equation Editor dengan cara klik pada rumus ataupersamaan yang kita buat.Pada Equation 2010 tidak terdapat fasilitas untuk membuat bentukekspresi matematika pembagian bersusun panjang seperti Gambar 1.6.
Equation yang menyediakan fasilitas penulisan pembagian bersusunpanjang adalah Equation 2003. Namun meski kita bekerja di Office 2010,
Equation 2003 masih dapat kita aktifkan. Caranya dengan mengklik tab
Insert, pada grup Text, klik sehingga muncul kotak dialog
Object seperti Gambar 1.7.
Gambar 1.6 Contoh pembagian bersusun panjang
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Pada kotak dialog Object tersebut, geser Scroll bar vertikal untukmemperoleh Micrososift Equation 3.0, kemudian klik Micrososift
Equation 3.0, klik OK, maka kita sudah aktif di Equation 2003sebagaimana Gambar 1.8.
Langkah-langkah untuk membuat pembagian bersusun panjang sepertiGambar 1.6 adalah sebagai berikut.
Gambar 1.7 Kotak dialog Object untuk memilih Equation 3.0
Gambar 1.8 Lembar kerja Equation 3.0
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a. Masuk equation 3.0, ketik 5, klik , klik , ketik 125, tekan pada keyboard, ketikkan 25, tekan  (krusor sampai di akhir barispertama, Gambar 1.9a ).b. Tekan Enter, klik , klik , ketikkan 10, tekan , ketikkan 25,blok seluruh baris kedua, klik StyleText atau tekan Ctrl+Shift+E(untuk mengubah ke Text Style agar teks dapat digeser, Gambar 1.9b),tekan Ctrl+ (menggeser baris kedua hingga angka 10 dibawahangka 12, Gambar 1.9c), tekan Tab (hingga kursor di atas garispecahan “” setelah angka 0, tekan spasi seperlunya untukmemperpanjang garis pecahan (Gambar 1.9d), tekan , tekan –(tanda minus, Gambar 1.9e), tekan Enter.c. Klik , ketikkan 25, tekan , ketikkan 0 (Gambar 1.9f), blok seluruhbaris ketiga, klik StyleText, tekan Tab hingga kursor di atas garispecahan setelah angka 5, tekan spasi seperlunya untukmemperpanjang garis pecahan, tekan , tekan – (tanda minus,Gambar 1.9g), blok seluruh baris kedua, tekan Ctrl+ (menggeser
Gambar 1.9 Proses pembuatan pembagian bersusun panjang
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baris ketiga hingga angaka 25 dibawah angka 25, Gambar 1.9h), jikaangka nol belum lurus di bawah angka 5, blok angka nol tekan Crtl+untuk menggerser nol hingga lurus di bawah angka 5 (Gambar 1.9i).d. Terakhir, blok seluruh baris kedua dan ketiga, tekan Crtl+ untukmenaikkan baris agar lebih sesuai jaraknya dengan baris pertama(Gambar 1.9j).e. Klik di luar area kerja Equation 3.0.Cobalah Anda praktikkan!
3. Pemanfaatan Insert PicturePembelajaran di jenjang SD sangat memerlukan gambar sebagai wujudvisualisasi dari materi yang sedang dipelajari sehingga memudahkanpemahaman siswa terhadap suatu materi. Ms Word menyediakan fasilitas
Insert Picture dan Insert Clip Art untuk menampilkan atau menyisipkangambar jadi ke dalam suatu naskah. Namun pada Kegiatan Pembelajaran inihanya akan dibahas tentang pemanfaatan Insert Pictures.Jika Anda sudah memiliki file gambar, cara menggunakan fasilitas InsertPictures yaitu: klik tab Insert grup IllustrationPicture (Gambar 1.10),maka akan muncul jendela seperti Gambar 1.11. Pilih gambar yang diinginkan,lalu klik Insert.
Gambar 1.10 Ikon Picture
Gambar 1.11 Jendela Picture library
Modul Pelatihan SD Kelas Tinggi
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Gambar 1.12 Angsa dari Pictures library
Misal kita pilih gambar angsa. Hasilnyasebagaimana Gambar 1.12.Selain dari Pictures library, Anda jugadapat mengambil gambar dari file dimanagambar Anda disimpan.
Gambar yang sudah dimasukkan dalam naskah dapat kita edit/olahmenggunakan fasilitas yang terdapat dalam tab Format, namun terlebih dahulugambar harus diaktifkan.Editing yang paling sering dilakukandalam penyiapan perangkatpembelajaran adalah memotong ataumemangkas tepi gambar. Fasilitas yangdigunakan adalah Crop. Caranya, klikgambar  tab Format grup Sizeklik ikon Crop. Handel pemotong akanmuncul pada gambar seperti tampakpada Gambar 1.13. Tempatkan petunjuk di salah satu handel pemotong disepanjang tepi gambar yang akan dipangkas. Tekan terus tombol mouse, tarikke dalam untuk memotong tepi gambar. Setelah selesai, klik ikon Crop sekalilagi untuk menonaktifkan tool tersebut.Referensi lain yang dapat dipelajari terkait fasilitas-fasilitas dalam Ms. Wordadalah modul berjudul Penggunaan Program Pengolah Kata untuk PenyiapanBahan Ajar Matematika SD, Symbol, Equation dan Drawing, yang dapat diunduhdi http://ebook.p4tkmatematika.org/2010/07/penggunaan-program-pengolah-kata-untuk-penyiapan-bahan-ajar-matematika-sd/
Gambar 1.13 Handel Pemotong
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D. LatihanSebagai latihan, silakan Anda mengerjakan tugas di bawah ini.1. Apa yang dimaskud software aplikasi? Jelaskan dan berikan contohnya!2. Tuliskan kembali:a. 3: = 3 × = 2 × = b. (5 + 3) : 2 = 83. Cobalah menyisipkan suatu gambar jadi pada naskah untuk sembarang materipelajaran SD, lalu sesuaikan ukuran gambar tersebut dengan melakukan
cropping.
E. Umpan Balik dan Tindak LanjutDalam skala 0-100, kriteria penilaian keberhasilan Anda adalah sebagai berikut.
Kriteria Nilai
Latihan 1Memberikan penjelasan dan contoh 20
Latihan 2a. Menuliskan operasi hitung pecahan 15b. Menuliskan operasi hitung bilangan berpangkat 15c. Menuliskan pengurangan bersususun 20
Latihan 3
a. Menyisipkan gambar 15
b. Melakukan cropping 15
Total 100Perkirakan tingkat keberhasilan Anda. Bila tingkat keberhasilan Anda sudahmencapai minimal 75% berarti Anda sudah memahami materi belajar dalamKegiatan Pembelajaran 2 ini. Bila tingkat keberhasilan Anda belum mencapaiminimal 75%, jangan segan untuk membaca dan mempraktikkan lagi uraian materidalam Kegiatan Pembelajaran 2, atau berdiskusilah dengan Narasumber atau temansejawat Anda yang lebih memahami.
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Kegiatan Pembelajaran  2
Pemanfaatan TIK sebagai Media Pembelajaran SD
Pada Kegiatan Belajar 1 telah dibahas sekilas tentang pengertian TIK, dalam hal inikomputer, program-program komputer beserta fungsi dan contohnya, dan contohpemanfaatan TIK yang secara tidak langsung mendukung kegiatan pembelajaran dikelas, yaitu untuk penyiapan perangkat pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaranini kita akan disajikan contoh pemanfaatan PowerPoint dan pengenalan GeoGebrauntuk pembelajaran SD.
A. TujuanSetelah membaca dan mempraktikkan Kegiatan Pembelajaran 2 ini diharapkanpembaca modul mampu:1. membuat slide presentasi menggunakan Ms PowerPoint 2010 sebagai mediapenanaman konsep2. menggunakan Geogebra untuk pembelajaran di SD
B. Indikator Pencapaian KompetensiIndikator pencapaian kompetensi pada Kegiatan Pembelajaran 2 ini adalah pembacamodul mampu:1. membuat dan mengatur settingan slide dalam PowerPoint 20102. membuat tulisan dan menyisipkan gambar dalam PowerPoint 20103. membuat animasi obyek dengan PowerPoint 20104. bekerja dengan GeoGebra
C. Uraian Materi dan Aktivitas PembelajaranUntuk membantu Anda agar menguasai kompetensi tersebut di atas, dalam KegiatanPembelajaran 2 ini disajikan uraian materi sebagai berikut.1. Pemanfaatan PowerPoint untuk Penanaman Konsep Luas Jajargenjang2. Pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran 2
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Gambar 2.1 Bagian-bagian PowerPoint
2. File Tab 4. Ribbon Tab 5. Ribbon
3. Quick Access Toolbar
6.Group Name
10. Slide Pane
10.Slide Number
10. Place Holder
10.Sliding Viewer
10. Notes
1. Title Bar
9.Ruler
1. Pemanfaatan PowerPoint untuk Penanaman Konsep Luas JajargenjangPowerPoint merupakan program komputer yang digunakan untuk presentasiatau menampilkan informasi. Dengan memanfaatkan animasi, video, audio danfasilitas lain dalam PowerPoint, diharapkan pembelajaran akan menjadi lebihmenarik dan mempermudah siswa dalam memahami suatu konsep.PowerPoint yang akan digunakan dalam Kegiatan Pembelajaran 2 ini adalahPowerPoint 2010. Untuk selanjutnya PowerPoint 2010 akan ditulis PowerPointsaja.  Gambar 2.1 menunjukkan bagian-bagian PowerPoint.
Secara umum Powerpoint mempunyai empat kategori animasi objek, yaitu:a. Entrance, untuk menampilkan objekb. Emphasis, merupakan animasi tambahan setelah objek muncul dengantujuan tertentu, atau untuk memberikan penekanan pada objek yang kitaanimasi supaya menjadi pusat perhatikanc. Motion Path, untuk menggerakkan/memindahkan objek.d. Exit, untuk keluarnya objek atau hilangnya tampilan objek dari layar.Pada bagian ini disajikan contoh pembuatan animasi untuk membantumenanamkan konsep luas jajargenjang yang diturunkan dari luas
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persegipanjang. Diasumsikan siswa sudah menguasai materi prasyaratnya,yaitu luas persegipanjang. Di bawah ini diberikan alternatif rancangan slidepenurunan rumus luas jajargenjang.
Langkah-langkah untuk membuat rancangan slide di atas adalah sebagaiberikut.a. Membuka program Ms PowerPoint.Ada dua cara untuk membuka program Ms PowerPoint, yaitu :1) Klik Menu Start Microsoft Office Powerpoint 2010 atau2) Pilih All Program Microsoft Office  Microsoft Office
PowerPoint 2010Maka akan tampil slideMs PowerPoint 2010, seperti Gambar 2.3.
Gambar 2.2 Alternatif rancangan slide luas jajargenjang
a b
c
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Ada beberapa bentuk layoutslide, pilihlah sesuai kebutuhan. Untuk contohini supaya lebih leluasa dalam menggambar kita pilih layoutBlank. Caranyaklik tab Home grup SlidesLayout sehingga muncul Office Themeseperti Gambar 2.4, pilih Blank.
b. Membuat rancangan slide 1.Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam membuat slide 1:1) Menentukan desain. Desain pada Slide 1 merupakan background
themes (tema latar belakang). Kita dapat mengganti tema latarbelakang dengan klik tab Design lalu memilih tema yang ada dibawahnya. Untuk mendapatkan pilihan desain yang lebih banyak, klik
Gambar 2.4 Pilihan layout pada Office Theme
Gambar 2.3 tampilan slide awal
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panah kecil ke bawah di pojok kanan bawah. Slide 1 dalam rancanganini memilih tema yang pertama. Perhatikan Gambar 2.5.
Memilih tema dapat dilakukan tidak hanya pada saat awal membuatpresentasi, tetapi bisa kapan saja. Selain itu tema bisa dipakai untuksemua slide atau hanya beberapa slide saja dengan cara klik kananpada tema yang akan dipakai, pilih Apply to All Slides atau Apply to
Selected Slides (Gambar 2.6)
2) Selanjutnya ketikkan judul presentasi “LUAS JAJARGENJANG”,menggunakan Text Box. Klik tab Insert pada Ribbon, pilih Text Boxpada grup Text. Tempatkan pointer mouse pada slide, klik, tahan dantarik kursor arah diagonal, lalu lepaskan. Ketikkan teks “LUASJAJARGENJANG”. Atur ukuran huruf sehingga nyaman dibaca dengancara: sorot teks,  klik tab Home, atur jenis, ukuran dan warna hurufpada grup Font (Gambar 2.7)
3) Kemudian sisipkan gambar jajargenjang. Caranya: klik tab
InsertShapes pilih gambar jajargenjang.  Bawa pointer mouse keslide, lalu klik, tahan dan seret kursor seperlunya. Untuk memberi
Gambar 2.7
Gambar 2.6
Gambar 2.5 Background Themes
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Gambar 2.9b
warna, aktifkan gambar, klik tab Format, pada Shape Fill pilih warnaungu, dan pada Shape Outline pilih warna putih. Pemilihan warnaboleh yang lain. Tampilan hasil langkah 2) dan 3) sebagaimanaGambar 2.8.
4) Buatlah garis dua arah sepanjang alas jajargenjang untukmenunjukkan panjang alas (cara seperti menyisipkan jajargenjang,pada Shapes pilih ). Kemudian buat label a untuk garis tersebutmenggunakan Text Box. Aturlah ukuran label sehingga jelasketerbacaannya. Atur pula posisi label dengan cara klik, tahan dangeser kotak Text Box. Warnailah garis dan label dengan warna kuning.Cara mewarnai garis: klik garis, klik tab Format, pada grup Shape
Styles pilih warna pada Shape Outline.Beri animasi Entrance pada garis dan label, pilih Blinds. Caramemberi animasi yaitu: klik gambaryang akan diberi animasi, kemudian kliktab Animations,klik Animations Pane,akan muncul kotak Animation Paneseperti Gambar 2.9.
Gambar 2.8
Gambar 2.9a
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Selanjutnya Anda dapat memilih jenis animasi pada grup Animation.Untuk mendapatkan pilihan yang lebih banyak, klik panah kecil dipojok kanan bawah. Perhatikan Gambar 2.10.
Cara lain untuk mendapatkan animasi yang diperlukan yaitu klik Add
Animation (Gambar 2.11).  Jika ingin mendapatkan yang lebih lengkapklik More Entrance Effects, atau More Emphasis Effects, atau More
ExitEffects, atauMore Mothion Paths. Untuk garis dan label a ini kitaklik More Entrance Effects, pilih Blinds, lalu klik OK. Jangan lupaaktifkan Preview Effect jika ingin mengetahui gerakananimasi(Gambar 2.12).
Gambar 2.11 Add Animation
Gambar 2.10 Pilihan animasi di grup Animation
Gambar 2.12 Animasi “Blinds”
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Pada Animation Pane akan muncul data obyek yang dianimasi danjenis animasi yang berlaku terhadap obyek (Gambar 2.13).Kita dapat melihat hasil animasi yang kita pilih dengan klik tombolpada Animation Pane (Gambar 2.13), atau menggunakanfasilitas Preview yang terdapat pada tab Animations (Gambar 2.14).
Tampilan hasil langkah 4) sebagaimana Gambar 2.15.
5) Langkah berikutnya, gambarlah garis untuk menunjukkan tinggijajargenjang dan garis bantu dari ujung kanan alas sampai ujungbawah garis yang menunjukkan tinggi jajar genjang tadi. Buat kedua
Gambar 2.15
Gambar 2.14 Ikon Preview
Gambar 2.13
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garis tersebut menjadi garis putus-putus, dengan cara: aktifkan garis,klik tab Format, pada grup Shape Styles, klik Shape Outline, pilih
Dashes, pilih garis putus-putus (Gambar 2.16a dan 2.16b).
Beri label “t” untuk garis yang menunjukkan tinggi jajargenjang.Berilah warna dan animasi Entrance “Blinds” (boleh diganti
Entrance yang lain) terhadap kedua garis dan label t. Tampilan darihasil langkah 5) sebagaimana Gambar 2.17.
6) Buatlah garis potong vertikal jajargenjang dari titik sudut kananbawah ke arah atas dan tegak lurus alas, untuk menunjukkan bahwakita akan memotong jajargenjang menurut garis tersebut. Beri warnaputih dan animasi Entrance “Fly In” (animasi ini bisa diganti yang lain
Gambar 2.16a
Gambar 2.16b
Gambar 2.17
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Gambar 2.19
asal tetap sesuai tujuan). Tampilan dari hasil langkah 6) sepertiGambar 2.18.
Anda mempunyai dua pilihan dalam menampilkan slide ataumenjalankan animasi, yaitu On Click atau tanpa On Click. Jika memilih
OnClick maka slide berikutnya atau animasi akan muncul jika Andasudah meng-klik mouse. Cara menentukan yaitu klik slide atau objek,klik tab Animation grup
TimingStartOn Click (Gambar2.19.). Biasanya dalam pembelajaran dikelas lebih sesuai kalau settingananimasi dibuat On Click, sehingga dapatdisesuaikan dengan kesiapan siswauntuk menerima informasi selanjutnya.Jika Anda menghendaki slide atau animasi jalan sendiri maka Andadapat mengatur di tab Animation grup TimingStartWith
Previous (bersamaan dengan animasi sebelumnya) atau After
Previous (setelah animasi sebelumnya). Mengatur settingan On Clickatau tidak, dapat juga dilakukan dengan klik data objek yang dianimasipada Animation Pane, klik panah ke bawah, akan muncul sub panel(Gambar 2.20). Pilih Start On click, Start WithPrevious atau Start
After Previous.
Gambar 2.18
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Gambar 2.21
Perhatikan dalam subpanel Gambar 2.20 terdapat pilihan Timing. Jikadiklik akan muncul kotak dialog animasi seperti Gambar 2.21.Biasanya animasi tanpa On Click perlu diatur pula bagian Duration,
Delay dan Repeat.
Delay digunakan untuk mengatur waktu jeda munculnya animasisetelah animasi sebelumnya. Duration untuk mengatur lamanyawaktu proses munculnya animasi. Adapun Repeat untuk mengaturberapa kali suatu animasi dimunculkan. Repeat ini biasanyadigunakan untuk animasi Emphasis atau untuk penegasan suatuobyek.
Perhatikan juga bahwa daftar urutan objek yang tampak pada
Animation Pane menunjukkan urutan animasi yang muncul. Jikakurang sesuai dengan yang dikehendaki Anda dapat menyesuaikandengan mengatur pada Reorder Animation. Klik objek yang akandisesuaikan urutan animasinya, klik tab animation grup
TimingReorder AnimationMove Earlier atau Move Later(Gambar 2.22). Klik Move Earlier atau Move Later sebanyak yangAnda kehendaki hingga animasi objek menempati urutan yangsemestinya.
Gambar 2.22
Gambar 2.20
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Gambar 2.23
Cara lain menyesuaikan urutan animasi yaitu klik data objek yang dianimasipada Animation Pane, tahan dan seret hingga menempati urutan yangdikehendaki.c. Membuat rancangan slide 2.1) Rancangan slide 2 dilakukan dengan menambah slide. Terdapat duacara dalam menambah slide yaitu:a) dengan melakukan klik kanan pada bagian Slides Pane  New
Slide, atau klik tab Home grup SlidesNew Slide, atau tekanEnter ketika kursor berada pada slide sebelumnya.b) dengan menggandakan slide. Caranya klik kanan slide yang akandigandakan, pilih Duplicate Slide. Alternatif ini cocok digunakanjika isi pada slide selanjutnya hampir sama dengan slidesebelumnya, karena menambah slide dengan menggandakan akanmenggandakan pula seluruh isi slide.Dalam hal ini kita pilih cara yang kedua karena isi slide berikutnya hampirsama dengan slide sebelumnya.2) Menggunakan Freeform, jiplaklah trapesium dan segitiga yangmerupakan potongan jajargenjang pada slide 1. Caranya yaitu klik tab
Insert grup IllustrationShapes pilih (Freeform). Bawapointer mouse ke slide, klik pada salah satu sudut trapesium yang akandijiplak, tahan tarik ke titik sudut berikutnya, klik, tahan tarik lagi ketitik sudut berikutnyahingga kembali ketitik sudut awal, klikdua kali. Lakukan halyang sama untukbangun segitiga.Usahakan ukurannyatepat sepertipotongan jajargenjangdi slide 1 tersebut.Menggunakan Shape Fill dan ShapeOutline, aturlah
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Freeformsehingga warna dan garis tepinya sama dengan jajargenjangpada slide 1. Jika sudah selesai, hapuslah gambar jajargenjang awal(yang utuh) dan garis pemotong. Kemudian dengan menggeser,aturlah Freeform sedemikian rupa supaya membentuk jajar genjanglagi (Gambar 2.23).3) Selanjutnya adalah memberi animasi pada potongan jajar genjangyang berupa segitiga supaya bergeser horisontal ke kiri sehinggamembentuk bangun persegi panjang. Adapun caranya sebagai berikut.a) Aktifkan Freeform segitiga.b) Klik tab AnimationsAdd AnimationsMore Motion Paths.Pada Lines and Curves klik Left(Gambar 2.24).
Sampai di sini cobalah untuk menjalankan animasi dengan meng-kliktab AnimationPreview. Perhatikan bahwa geseran segitiga belumsempurna sehingga belum membentuk bangun persegipanjang.Klik garis motion path, bawa kursor ke ujung garis sehinggamembentuk garis dua arah kecil (Gambar 2.25), klik mouse sehinggakursor menjadi tanda “+” (Gambar 2.26), tahan dan tarik hingga ujunggaris motion path tepat mengenai sisi jajargenjang, lepaskan.Hasilseperti Gambar 2.27.
Gambar 2.24
Gambar 2.25 Gambar 2.26
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Cobalah cek apakah segitiga sudah bergeser sehingga membentukbangun persegi panjang.
d. Membuat rancangan slide 3Rancangan slide 3 dapat dibuat tanpa menambah slide baru, cukupmelengkapi slide 2 dengan membuat tulisan L = a × t.Seperti pada slide 1, buatlah tulisan L = a × t menggunakan Text Box.Aktifkan Text Box, pada Shape Outline pilih warna merah atau yang lain,pada Shape Fill pilih NoFill. Aturlah ukuran huruf sehingga nyaman dibaca(Gambar 2.28). Beri animasi Entrance pada Text Box. Silakan Andamemilih sendiri animasi Entrance yang Anda kehendaki.
Gambar 2.28
Gambar 2.27
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Gambar  2.30 Memilih fileAudio
Dengan demikian pembuatan slide presentasi untuk menanamkan konsepluas jajargenjang sudah selesai.
Slide presentasi yang digunakan untuk belajar mandiri biasanya diiringidengan soundtrack/background agar suasana menjadi rileks danmenyenangkan, biasanya berupa instrumentalia. Atau diiringi narasi, yaitusuara rekaman kita yang dimasukkan dalam slide. sebagai pengganti gurudalam menjelaskan.
Untuk membuat soundtrack kita gunakan fasilitas Audio, yaitu dengan klik
Insert klik Audioklik Audio from File(Gambar 2.29). Setelahmuncul kotak dialog
Insert Audio, pilihsalah satu file (padacontoh ini file audiodiambil dari folder:
DesktopLibrariesMusicSample Music), selanjutnya klik Insert(Gambar 2.30). Apabila tidak punya file audio maka harus cari file audioterlebih dahulu.
Anda dapat melakukan pengaturan audio yang telah Anda sisipkan dengancara klik tab Playback (Gambar 2.31).
Gambar 2.29 Menyisipkan Audio
Gambar 2.31 Tool pada Playback
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Pengaturan yang dapatAnda lakukan di antaranya: Volume (mengaturvolume), Start:On Click/Automatics (memulai dengan diklik/otomatis),
Hide During Show (Disembunyikan selama berbunyi), Loop until
Stopped (terus menerus sampai dihentikan), Trim Audio (mengatur audiomulai dan berhenti di posisi mana).Berikutnya, cara untuk memberi narasi pada slide di Ms PowerPoint adalahtentukan terlebih dahulu slide yang akan diberi narasi, kemudian klik
Insert klik Audio  klik Record Audio… (Gambar 2.32). Maka akanmuncul kotak dialog Record Sound seperti Gambar 2.33.
Untuk memulai merekam narasi, klik tombol Record (Gambar 2.33 no. 3),selanjutnya Anda langsung dapat bicara menggunakan mikrofon. Setelahselesai, Anda dapat menghentikan rekaman dengan klik tombol no. 2 padaGambar 2.33. Hasil rekaman dapat Anda dengarkan dengan mengkliktombol Play (tombol no. 1 Gambar 2.33). Simpan hasil rekaman Andadengan cara klik tombol no. 4 Gambar 2.33. Setelah hasil rekamandisimpan maka akan muncul ikon sound pada slide. Klik ikon tersebut padaposisi Slide Show sehingga suara rekaman kita akan terdengar.Silakan Anda mencoba mempraktikkan.Bahan bacaan lainyang dapat Anda jadikan referensi dalam mempelajariPowerPoint untuk pembelajaran SD adalah modul berjudul PemanfaatanProgram Presentasi Sebagai Media Pembelajaran Matematika SD/SMPyang dapat diunduh di
Gambar 2.33 Kotak Dialog Record Sound
4
321Gambar 2.32  Menyisipkan Narasi
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http://p4tkmatematika.org/file/Bermutu%202011/SD/7.PEMANFAATAN%20PROGRAM%20PRESENTASI%20SEBAGAI%20MEDIA.....pdf
2. PemanfaatanGeoGebra untuk Pembelajarana. Mengenal GeoGebraDitinjau dari namanya, GeoGebra merupakan kependekan dari geometry(geometri) dan algebra (aljabar). Namun demikian GeoGebra jugamenggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik dan kalkulusdalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjangpendidikan dan bersifat dinamis, bebas, dan multi-platform. Dinamisartinya pengguna dapat menghasilkan aplikasi matematika interaktif.Bebas artinya GeoGebra dapat digunakan dan digandakan dengan cuma-cuma serta termasuk perangkat lunak open source sehingga setiap orangdapat mengubah atau memperbaiki programnya jika mampu. Multi-
platform berarti GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer seperti
Windows, Mac OS, Linux dan sebagainya.GeoGebra pertama kalidikembangkan oleh Markus Hohenwarter sebagai proyek tesis master-nyapada tahun 2001.b. GeoGebra untuk Pembelajaran MatematikaBerikut ini beberapa cara menggunakan GeoGebra dalam pembelajaranmatematika.1) GeoGebra untuk demonstrasi, simulasi dan visualisasi, misalnyavisualisasi bilangan pecahan. Perhatikan Gambar 2.34.
Gambar 2.34 Visualisasipecahan
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2) GeoGebra sebagai alat bantu konstruksi. Pada GeoGebra tersedia alat-alat (tools) konstruksi seperti ikon Garis Tegak Lurus pada toolbaruntuk membuat garis tegak lurus, ikon Garis Sejajar untuk membuatgaris sejajar dan sebagainya. Dengan fasilitas ini kita dapat melukisbentuk-bentuk geometris seperti segitiga siku-siku, persegipanjangdan sebagainya.
3) GeoGebra untuk eksplorasi dan penemuan matematika. GeoGebradapat digunakan untuk membuat lembar kerja siswa (worksheet)dinamis sehingga siswa dapat melakukan eksplorasi dan memahamikonsep, relasi dan prinsip tertentu di matematika. Sebagai contohadalah penemuan jumlah sudut dalam segitiga. Dalam lembar kerjaGeoGebra, siswa dapat memperhatikan besar sudut-sudut dalam suatusegitiga dan menjumlahkannya. Siswa juga dapat mengubah segitiga
Gambar 2.36 Hasil konstruksi menggunakan GeoGebra
Gambar 2.35 Contoh konstruksi segitiga samakaki dari buku BSE
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secara dinamis dengan menggeser titik-titik sudutnya ke mana saja.Kemudian melihat perubahan besar sudut-sudut segitiganya danmencoba menghitung jumlah besarnya sudut ketiganya. Setelaheksplorasi siswa dapat membuat kesimpulan.
4) Geogebra dapat digunakan untuk menyelesaikan atau memverifikasipermasalahan matematika. Sebagai contoh GeoGebra dapatdigunakan untuk mengecek jawaban soal matematika, atausebagai kalkulator.c. Menjalankan GeoGebraUntuk menjalankan GeoGebra maka komputer harus sudah terinstalGeoGebra. Berikut tahapan menginstal GeoGebra.
1) Instalasi JavaGeoGebra merupakan salah satu aplikasi yang berjalan pada Java
Runtime sehingga sebelum melakukan instalasi GeoGebra, komputerharus terlebih dahulu diinstal program Java Runtime Environtment(JRE). JRE dapat diunduh (download) dari situs http://java.com.Bukalah situs java.com. Setelah itu pilih menu Free Java Download.Pilih installer yang sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan.
2) Instalasi GeoGebra
Gambar 2.37Jumlah sudut dalam segitiga
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Setelah JRE selesai diunduh dan diinstal, langkah selanjutnya adalahmenginstal aplikasi GeoGebra. Installer program aplikasi GeoGebratersedia di situs http://www.geogebra.org/. Untuk mendownload fileini silakan masuk ke situs tersebut kemudian pilih tautan (link)
Download atau Software.
Installer GeoGebra juga tersedia dalam beberapa platform berbeda.Setelah proses instalasinya berhasil, jalankan GeoGebra dengan klik
shortcut GeoGebra di desktop atau dari tombol Start pilih All Program
 GeoGebra 4.4 dan klik GeoGebra.d. Mengenal Antaramuka GeoGebraDalam tulisan inidigunakanGeoGebra versi4.4.5.0 untukWindows yangdijalankansecara mandiri.Gambar berikutmenunjukkanarea kerjaGeoGebra.
Gambar 2.38 Tampilan situs geogebra.org
Menu
Toolbar
Tampilan
Aljabar
Tampilan Grafik/Geometri
(Panel Gambar)
Kotak
Masukan
Batal/ulang
Tampilan
spreadsheet
Tampilan CAS
Gambar 2.39 Area kerja GeoGebra
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Dalam modul ini kita menggunakan GeoGebra dalam tampilan BahasaIndonesia. Untuk mengubah tampilan ke Bahasa Indonesia caranya denganklik menu Option, pilih Language, kemudian pilih E-I sebagai huruf awaldari Indonesia/Bahasa Indonesia.Pemilihan bahasa ini tidak hanyamengubah tampilanke Bahasa Indonesia saja, namun perintah-perintahGeoGebra yang dijalankan dengan mengetikan di Kotak Masukan jugaberubah menjadi Indonesia, sehingga untuk menggambar ruas garis harusdiketikkan RuasGaris dan bukan Segment pada Kotak Masukan.e. Bekerja dengan GeoGebraAnda dapat bekerja di GeoGebra dengan 2 cara yaitu menggunakanmasukan geometri atau aljabar. Masukan geometri memanfaatkan mouseuntuk memilih perintah-perintah yang akan dijalankan pada menu atautombol-tombol ikon di Toolbar. Sedangkan masukan aljabar dilakukandengan mengetikkan perintah-perintah yang dikenal oleh GeoGebramenggunakan keyboard pada Kotak Masukan dan diakhiri dengan menekanEnter untuk menjalankan perintah tersebut. Perintah yang dijalankan akandirefleksikan pada Tampilan Grafik dan Tampilan Aljabar.
1) Masukan GeometriSeperti pada aplikasi lain, menu bar GeoGebra berada pada bagian atasterdiri atas menu Berkas, Ubah, Tampilan, Opsi, Peralatan, Jendeladan Bantuan. Di bawahnya terdapat menu toolbar yang berisibeberapa kategori tombol ikon untuk membangun, menggambar,mengukur dan memanipulasi objek. Anda perlu mengetahui fungsidari setiap tombol ikon yang ada di Toolbar agar dapatmenggunakannya. Tombol ikon di Toolbar seperti gambar berikutmengandung submenu lebih lanjut.
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Gambar 2.41 ToolbarPindah
Klik panah kecil di kanan bawah dari suatu tombol ikon untukmenampilkan submenu di tombol tersebut. Dengan mengklik padatombol ikon tersebut akan mengubah ikon geometri ke ikon tersebut.Sebagai contoh pada gambar di atas terlihat bahwa ikon yang aktifadalah Titik Baru dan ditunjukkan dengan warna biru di sekelilingtombol tersebut. Sebaiknya setelah menggunakan suatu tomboltertentu, Anda kembali dengan mengklik tombol Pindah ataumenekan tombol Esc di keyboard.Berikut penjelasan beberapa tombol ikon di Toolbar: yang banyakdigunakan pada materi matematika:
a) Toolbar Pindahi. Tombol Pindah, digunakan untuk memilih, menggeser(men-drag) dan mengubah suatu objek dengan mouse diTampilan Grafik. Jika Anda memilih suatu objek denganmengkliknya pada ikon Pindah , Anda dapat:
 Menghapus objek dengan menekan tombol Del
 memindahkannya dengan menggunakan tombol panahdi keyboardDengan menekan tombol ESCdi
keyboardakan mengaktifkanikon Pindah.ii. Tombol Rotasi mengitari
Titik,mengijinkan Anda
Gambar 2.40Tombol ikon di Toolbar
Klik panah unukmenampilkansubmenu
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memilihtitik pusat rotasi dan merotasikan objek bebas yangberpusat pada titik ini dengan menggesernya menggunakan
mouse.iii. Tombol Rekam ke Spreadsheet,digunakan untukmemilih objek untuk direkam jejaknya di lembar kerja(spreadsheet). Untuk melihat hasil rekamannya harusmenampilkan Tampilan Spreadsheet dengan cara klik menu
Tampilan  Tampilan Spreadsheetatau menekankombinasi kunci Ctrl+Shift+S. Fitur ini baru tersedia diGeoGebra versi 3 ke atas.
b) Toolbar Titiki. Tombol Titik Baru,digunakan untuk membuattitik baru dengan mengklikpada TampilanGrafik.Koordinat titik akanditetapkan ketika tombol
mouse dilepaskan. Denganmengklik pada ruas garis,garis, poligon, irisan kerucut,fungsi, atau kurva, Anda akanmembuat titik yang melekatpada objek tersebut. Pengklikan pada perpotongan dua objekmembuat titik perpotongan kedua objek tersebut.ii. Tombol Titik pada Objek, berfungsi untuk membuatsuatu titik yang melekat pada suatu objek sehingga titiktersebut tidak akan keluar dari objek yang ditentukan.iii. tombol Gunakan/Lepaskan Titik, berfungsi untukmelekatkan suatu titik yang sudah ada pada objek ataumelepaskannya dari objek.iv. Tombol Perpotongan Dua Objek,digunakan untukmendapatkan titik potong 2 objek.
Gambar 2.42ToolbarTitik
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v. Tombol Titik Tengah atau Pusat,digunakan untukmemperoleh titik tengah dari dua titik, titik tengah suatu ruasgaris atau titik pusat suatu irisan kerucut tergantung objekyang dipilihnya.
c) Toolbar Garisi. Tombol Garis yang melalui
Dua Titik, digunakan untukmenggambar suatu garis lurusyang melalui 2 titik tersebut. Kliktombol ini kemudian mengklikdua titik pada Panel Gambarmenghasilkan suatu garis lurusmelalui kedua titik tersebut.Pada Tampilan Aljabar, Andaakan melihat persamaan garisnya.ii. Tombol Ruas Garis di antara Dua Titik,digunakanuntuk menggambar ruas garis antara 2 titik tersebut. Kliktombol ini dan kemudian mengklik dua titik pada PanelGambar,misalkan titik A dan B akan membuat ruas garisantara A dan B.iii. Tombol Ruas Garis dengan Panjang Tetap, digunakanuntuk menggambar ruas garis dengan panjang tertentu. Kliktombol ini dan kemudian klik satu titik di Panel Gambar(misalnya titik A) yang menjadi titik awal dari ruas garistersebut. Masukkan panjang ruas garisnya yang dikehendakipada Kotak Dialog yang muncul. Ruas garis ini akanmempunyai panjang yang tetap biarpun titik-titiknya digeser.iv. Tombol Sinar melalui Dua Titik, digunakanuntukmengkonstruksi sinar melalui 2 titik. Klik tombol inidan kemudian mengklik dua titik pada Panel Gambar–misalkan titik A dan B–akan membuat suatu sinar dari titik Amelalui titik B. Pada Tampilan Aljabar, Anda akan
Gambar 2.43ToolbarGaris
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mendapatkan persamaan garis yang bersesuaian dengansinar tersebut.
d) Toolbar Posisi Garisi. Tombol Garis Tegak Lurus,digunakan untuk mendapatkansebuah garis baru yang tegaklurus terhadap garis yangditentukan. Dengan mengkliktombol ini, kemudian memilihsuatu titik A dan garis gmenghasilkan suatu garis lurusmelalui A tegak lurus terhadapgaris g.ii. Tombol Garis Sejajar, digunakan untuk mendapatkansebuah garis baru yang sejajar dengan garis yang ditentukan.Klik tombol ini kemudian klik berturut-turut suatu titikmisalnya A dan suatu garis misalnya g akan menghasilkansuatu garis lurus melalui titik A sejajar terhadap garis g.iii. Tombol Garis Tengah Tegak Lurus,digunakan untukmendapatkan garis sumbu suatu ruas garis. Garis sumbusuatu ruas garis dibuat dengan mengklik suatu ruas garisatau dua titik misal A dan B.iv. Tombol Garis Bagi Sudut, digunakan untuk mendapatkangaris yang akan membagi suatu sudut menjadi dua samabesar. Garis Bagi Sudut dapat didefinisikan dengan dua cara:
 Dengan mengklik tiga titik A, B, C menghasilkan garisbagidari sudut yang dibentuk, dengan B adalah titiksudutnya.
 Dengan mengklik dua garis menghasilkan garisbagiuntuk kedua garis tersebut.
Gambar 2.44
ToolbarPosisi Garis
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Gambar 2.45 ToolbarPoligon
e) Toolbar Poligoni. Tombol Poligon, digunakanuntuk menggambar poligon. Klikpaling sedikit tiga titik yang akanmenjadi titik sudut dari poligon.Lalu klik lagi pada titik awalnyatadi untuk menutup poligontersebut. PadaTampilan Aljabarakan ditampilkan luas poligonyang dihasilkan sebagi nilai dari poligon.ii. Tombol Segi-n Beraturan, digunakan untuk menggambarbidang segi-n beraturan. Klik dua titik A dan B dan masukkanmisalnya angka 5 pada Kotak Dialog yang muncul akanmembuat segi 5 beraturan dengan panjang sisi-sisinya adalahjarak antara A dan B.
f) Toolbar Lingkarani. Tombol
Lingkaran dengan
Pusat melalui
Titik,digunakanuntukmenggambarlingkaran denganmenentukan titikpusat dan satu titikyang dilaluinya.Pengklikan suatutitik M dan titik Pakanmendefinisikan suatu lingkaran dengan pusat di M melalui P.Jari-jari lingkaran ini adalah panjangMP.
Gambar 2.46ToolbarLingkaran
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ii. Tombol Lingkaran dengan Pusat dan Jari-
jari,digunakan untuk menggambar lingkaran denganmenentukan titik pusat dan jari-jarinya. Setelah membuattitik pusat M, Anda akan diminta memasukan jari-jari padaKotak Dialog yang muncul.iii. Tombol Jangka, digunakan untukmenggambar lingkaranseperti menggunakan jangka. Jadi pertama harusmenentukan jari-jari lingkarannya dan setelah itumenentukan titik pusat di mana lingkaran akan diletakkan.Jari-jari lingkarannya ditentukan dengan memilih 2 titik.iv. Tombol Lingkaran melalui Tiga Titik,digunakan untukmenggambar lingkaran dengan menentukan tiga titik yangdilaluinya.v. Tombol Setengah Lingkaran melalui Dua
Titik,digunakan untuk menggambar busur setengahlingkaran yang melalui 2 titik.vi. Tombol Busur Sirkular dengan Pusat melaluii Dua
Titik,digunakan untuk menggambar suatu busur lingkarandengan panjang busur di antara 2 titik tersebut.
g) Toolbar Sudut, Panjang, dan Luasi. Tombol Sudut, digunakanuntuk menampilkan danmengetahui besarnya suatusudut. Anda dapatmenggambar sudut denganmenentukan 3 titik, 2 ruasgaris, 2 garis, atau semuasudut pada poligon. SetelahAnda klik tombol itu, klikkomponen-komponenpenyusun sudutnya, maka besaran sudut akan ditampilkan.
Gambar 2.47
ToolbarSudut, Panjang dan Luas
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ii. Tombol Sudut dengan Ukuran
Tertentu,digunakanuntuk membuat suatu sudut denganukuran tertentu. Klik dua titik misalnya A dan B dan masukanukuran sudut pada Kotak Dialogyang muncul sehingga akanmenghasilkan suatu titik C dan suatu sudut α, dengan αadalah besar sudut ABC.iii. Tombol Jarak atau Panjang, digunakan untukmemberiketerangan jarak antara dua objek atau panjang suatu garisatau busur lingkaran. Klik tombol ini kemudian mengklik duatitik atau dua garis atau antara titik dan garis maka akanditampilkan jaraknya. Begitu juga dengan mengklik suaturuas garis atau busur lingkaran/elips maka panjangnya akanditampilkan.iv. Tombol Luas, digunakan untuk memberi keterangan luasdari suatu bangun datar seperti poligon, lingkaran, atau elipsberupa teks dinamis pada Tampilan Grafik.
h) Toolbar Transformasii. Tombol Refleksi Objek pada Garis, digunakan untukmencerminkan objek terhadap garis. Pertama, klik objek yangakan dicerminkan, selanjutnya klik pada garis yang menjadicerminnya.ii. Tombol Rotasi
Objek mengitari Titik
dengan Sudut,digunakan untukmerotasi objek terhadapsuatu titik dengan suduttertentu. Caranya,  klikobjek yang akandirotasikan, lalu klikpada titik yang menjadi Gambar 2.48ToolbarTransformasi
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Gambar 2.49
ToolbarTeks dan Gambar
pusat rotasi. Selanjutnya akan muncul jendela Kotak Dialoguntuk memasukkan besaran sudut rotasinya.
i) Toolbar Teks dan Gambari. Tombol Sisipkan Teks,digunakan untukmenyisipkan tulisan padaTampilan Grafik. Tulisanatau teks bisa berupa teksstatis, dinamis atau rumusmatematika menggunakanformula LaTeX.ii. Tombol Insert Image,digunakan untuk menyisipkan suatugambar pada Tampilan Grafik.
j) Toolbar Pengaturan Panel Gambari. Tombol Geser Tampilan Grafik, digunakan untukmenggeser Panel Gambarkemana yang Anda inginkanmenggunakan mouse. Dragdan tempatkan PanelGambar untukmemindahkan titik awalsistem koordinat.ii. Tombol Perbesar,digunakan untukmemperbesar Panel Gambariii. Tombol Perkecil,digunakan untukmemperkecil Panel Gambar.iv. Tombol Tampilkan/Sembunyikan Objek, digunakanuntuk menampilkan atau menyembunyikan suatu objek.Objek yang disembunyikan akan menebal. Perubahan
Gambar 2.50
ToolbarPengaturan Panel Gambar
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(sembunyinya suatu objek) akan terjadi sesaat setelah Andamengganti ke ikon yang lain pada Toolbar.v. Tombol Tampilkan/Sembuyikan Label, digunakanuntuk menampilkan atau menyembunyikan label(keterangan) pada suatu objek.vi. Tombol Salin Format, digunakan untuk menyalin propertivisual (seperti: warna, ukuran, dan format garis) dari suatuobjek ke beberapa objek lainnya.vii. Tombol Hapus Objek, digunakan untuk menghapus suatuobjek. Hati- hati menggunakan tombol ini karena akanmenghapus tidak hanya objek yang Anda pilih tetapi jugaobjek lain yang bergantung dengan objek tersebut.
2) Masukan GeometriSelain menggunakan Toolbar, Anda dapat mengkonstruksi objekmatematika dengan mengetikkan perintah-perintah yang dikenal olehGeoGebra pada Kotak Masukan yang biasanya terletak di bagianbawah.Berikut ini beberapa ketentuan menggunakan perintah pada KotakMasukan.a) Nilai, koordinat dan persamaan dari suatu objek bebas atauterikat diperlihatkan pada Tampilan Aljabar (pada bagian sebelahkiri). Objek bebas tidak terikat pada objek lainnya dan dapatdiubah secara langsung. Anda dapat membuat dan mengubahobjek mengunakan KotakMasukan dan menekan Enter setelahmengetikkan definisi dari suatu objek pada Kotak Masukan.Sebagai contoh jika nilai a = 3, Anda dapat mengubah nilai dari adengan 4 maka ketikkan pada Kotak Masukan a = 4 dantekanEnter.b) Pada saat Anda mengetik 2 huruf pada Kotak Masukan dan keduahuruf tersebut adalah 2 huruf pertama dari daftar perintah yangdikenal oleh GeoGebra maka GeoGebra akan menampilkan semua
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perintah yang diawali dengan 2 huruf tersebut. Anda dapatmemilih perintah yang Anda inginkan dengan menggunakanpanah atas dan bawah di keyboard dan menekan Enter padaperintah yang Anda inginkan. Tetapi jika saran tersebut tidaksesuai dengan yang Anda inginkan, lanjutkan mengetikkanperintah tersebut.
c) Jika Anda ingin mengetahui perintah-perintah yang dikenal olehGeoGebra, klik Masukan Bantuanyang terletak di sebelah kananKotak Masukan. GeoGebra akan menampilkan daftar semuaperintah yang dikelompokkan dalam beberapa kategori. Kliktanda tambah  (+) untuk melihat perintah-perintahnya. Untukmenempatkan perintah itu di Kotak Masukan, klik 2 kali perintahitu atau tekan tombol Tempel dan kemudian lengkapi parameterdari perintah itu. Setelah itu tekan Enter untuk menjalankanperintah itu. Sebagai contoh lihat gambar 41 perintah KPK [6,10]akan mencari nilai KPK dari 6 dan 10.
Klik Masukan
Bantuan untuk
menampilkan
daftar perintah
Gambar 2.51 Menampilkan daftar perintah di GeoGebra
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d) Anda dapat memberinama tertentu pada suatu objek ketikadiciptakan pada Kotak Masukan. Perlu diingat bahwa GeoGebramembedakan huruf besar dan huruf kecil (case sensitive). Berikutini beberapa aturan dalam pemberian nama objek:
 Titik: pada GeoGebra, titik selalu diberi nama yang diawalidengan huruf kapital. Ketikkan namanya (misal: A, P) dantanda sama dengan di depan koordinat atau perintah. Contoh:
A = (2, 4), P = (1; 45°). Jika Anda mengetikkan dengan hurufkecil maka yang dihasilkan bukan titik tetapi vektor.
 Garis, ruas garis dan lingkaran: Objek-objek ini dapat diberinama dengan mengetikkan nama dan titik dua (:) di depanpersamaan atau perintahnya. GeoGebra memberi nama objek-objek ini dengan huruf kecil. Contoh: g: y = x + 3, c: (x-1)^2 + (y– 2)^2 = 4
 Jika kita tidak memberi nama suatu objek, GeoGebra memberinama objek yang baru secara otomatis dalam urutan abjad.e) Anda dapat memasukkan simbol-simbol matematika (seperti: ²,∞, π) atau  huruf yunani seperti α , β dsb. dengan mengklik tombol
α yang ada di ujung kanan Kotak Masukan. Kemudian pilih hurufatau simbolnya.
Setelah Anda mengenal berbagai macam tombol ikon yang terdapatpada Toolbar dengan kegunaannya masing-masing dan bagaimanamemasukkan perintah-perintah melalui Kotak Masukan. Pada bagianini, Anda akan mencoba mengkonstruksi suatu objek matematikaberupa segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di B baik denganmenggunakan masukan geometri maupun masukan aljabar.
Klik  untuk
menampilkan
simbol dan
huruf Yunani
Gambar 2.52 Cara mengetikkan huruf Yunani
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Segitiga siku-siku adalah suatu segitiga yang salah satu sudutnyaadalah sudut siku-siku atau besarnya 90. Kalau Anda menggambar dikertas atau di papan tulis/whiteboard maka dapat ditempuh dengan 2cara yaitu dengan menggunakan penggaris dan busur derajat ataupenggaris dan jangka agar mendapatkan segitiga yang betul-betulsiku-siku. Jika Anda menggambar menggunakan mouse di GeoGebratersedia tombol
Poligon pada toolbar. Namun perlu diingat bahwa GeoGebrabersifat dinamis maka jika Anda mengkonstruksinya tidak sesuaiaturan maka segitiga siku-siku bisa berubah menjadi segitiga apa saja.
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengkonstruksi segitigasiku-siku menggunakan masukan geometri dan masukan aljabar.
Tabel 2. 1. Konstruksi Objek dengan Masukan Geometri dan Aljabar
Konstruksi dengan Masukan Geometri Konstruksi dengan Masukan AljabarMasukkan perintah yang dicetak tebalpada Kotak Masukan kemudian tekan
Enter untuk menjalankannyaa. Klik tombol Titik Baru, di Toolbar danklik pada Tampilan Grafik dua kali untukmenciptakan dan menampilkan 2 titikdengan nama A dan B.
a. A=(5,6).Ini akan membuat titik A dengankoordinat (5,6). Hati-hatimemasukkan nama variabel karenaGeoGebra case sensitive yang manamembedakan huruf besar dan kecil.b. B=(5,1).Buat titik B, misalkan dengankoordinat (5,1).
Gambar 2.53 Menggambar menggunakan Poligon(i) (ii)
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b. Klik tombol Ruas Garis di antara Dua
Titik,dan pilih titik A dan B di TampilanGrafik. Hal ini akan membuat sebuah garisantara A dan B.
c. c=RuasGaris[A,B].Perintah ini akan membuat ruasgaris AB dengan nama c.
c. Klik tombol Garis Tegak Lurus danberturut-turut klik pada titik B dan ruasgaris AB yang akan membuat suatu garisbaru yang melalui titik B dan tegak lurusdengan ruas garis AB.
d. a=TegakLurus[B,c].Perintah ini akan membuat garisyang melalui titik B dan tegak lurusgaris c dan diberi nama a.
d. Klik tombol Titik Baru dan klik padagaris tegak lurus tersebut yang akanmenciptakan titik baru C pada garis tegaklurus tadi.
e. C=Titik[a].Perintah ini akan membuat suatutitik sembarang di garis a dan diberinama titik C.
e. Klik tombol Poligon dan klik berturut-turut pada titik A, B, C dan kembali ke titik Ayang akan membuat segitiga ABC. f. Poligon[A,B,C].Perintah ini membuat segitiga ABC.f. Untuk menghilangkan garis bantu yangberupa garis tegak lurus dengan ruas garis
AB, Klik tombol Pindahdan arahkan
mouse pada garis tegak lurus tersebut danklik kanan pada garis tersebut dan pilih
Tampilkan Objek untuk membuat garistersebut tidak terlihat.
g. AturKondisiMenampilkanObjek[a,
false]Untuk menghilangkan garis tegaklurus.
g. Klik tombol Sudut dan berturut-turutpilih titik C, B dan A. Ini akan menampilkanbesar sudut B yang besarnya pasti 90°karena sudut siku-siku.
h. Sudut[A,B,C].Perintah ini akan menampilkansudutABC
Di Tampilan Grafik akan tergambar segitiga siku-siku ABC seperti padagambar berikut. Cobalah Anda menggeser titik A atau titik B denganmengarahkan mouseke titik tersebut dan
drag titik tersebut,niscaya segitigatersebut masih tetapberupa segitiga siku-siku dan dapat dilihat
Gambar 2.54 Hasil konstruksi segitiga siku-siku
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Gambar 2.57 Menu copy ke Clipboard
pada besar sudut B yang tidak berubah. Geserlah titik C, titik ini hanyaakan bergeser sepanjang garis yang tegak lurus dengan ruas garis AB.
f. Mengekspor GambarUntuk mengekspor gambar, terlebih dahulu tandai area yang akan disalin,yaitu dengan tanda bentuk segi empat. Pastikan saat menandai area tersebutikon yang aktif adalah ikon Pindah. Jika area tidak ditandai maka seluruhlayar yang terlihat di GeoGebra akan diekspor semuanya.  Setelah itu pilihmenu Berkas Ekspor Tampilan Grafik sebagai Gambar.
Hasil ekspor gambar akan berformatPNG atau EPS. File ini dapat diolah lebihlanjut dan juga dapat diunggah keInternet sehingga dapat diakses secaraonline. Pilihan lain adalah dengan
Berkas  Ekspor  Tampilan Grafik
ke Clipboard ataudari menu Ubah 
Tampilan Grafik ke Clipboard.
Dengan menu ini kita dapat langsung menempelkan (paste) gambar keaplikasi lain tanpa menyimpan ke dalam file terpisah (misalnya langsungdicopy-paste ke dalam slide presentasi atau dokumen MS Word).
Gambar 2.56 Menu ekspor
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Berdasarkan ketentuan menggunakan perintah dalam GeoGebra, cobalahbereksplorasi membuat bangun-bangun datar yang lain.Bahan bacaan lain yang bisa Anda jadikan referensi dalam mempelajariGeoGebra untuk pembelajaran SD diantaranya adalah:a. Diagram Lingkaran Menggunakan GeoGebra yang dapat diunduh dihttp://p4tkmatematika.org/2013/12/diagram-lingkaran-menggunakan-geogebra/b. Visualisasi Jenis-jenis Sudut dengan GeoGebra yang dapat diunduh dihttp://p4tkmatematika.org/file/ARTIKEL/Artikel%20Teknologi/VisualisasiSudut_tamim_marfuah.pdf
F. LatihanSebagai latihan kerjakan tugas berikut ini.1. Buatlah bahan presentasi salah satu materi yang akan Anda sampaikan kesiswa (tidak harus materi matematika). Berilah animasi terhadap obyek yangterdapat dalam slide, entah obyek tersebut berupa tulisan atau gambar.2. Dengan GeoGebra, buatlah segitiga siku-siku dengan koordinat yang berbedadengan koordinat segitiga siku-siku dalam Kegiatan Pembelajaran 2,kemudian ekspor gambar tersebut ke Ms. Word.
G. Umpan Balik dan Tindak LanjutDalam skala 0-100, kriteria penilaian keberhasilan Anda adalah sebagai berikut.
Kriteria Nilai
Latihan 1Membuat, memilih layout dan backgoround themeslide 10Menuangkan/menuliskan isi presentasi 15Memberi animasi 25
Latihan 2Mengonstruksi segitiga siku-siku (diawali menginstal) 35Mengekspor gambar segitiga ke Ms. Word 15
Total 100Setelah menyelesaikan Latihan ini, Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilanAnda. Bila tingkat keberhasilan Anda sudah mencapai minimal 75% berarti Andasudah memahami materi belajar dalam Kegiatan Pembelajaran 2 ini. Bila tingkat
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keberhasilan Anda belum mencapai minimal 75%, jangan segan untuk membaca danmempraktikkan lagi uraian materi dalam Kegiatan Pembelajaran 2, atauberdiskusilah dengan Narasumber atau teman sejawat Anda yang lebih memahami.
Kunci Jawaban Latihan
Berikut adalah petunjuk penyelesaian latihan pada Kegiatan Pembelajaran 1 dan 2:
Kegiatann Pembelajaran 1:
Latihan 1. Silakan membaca modul kembali
Latihan 2. Untuk adan b aktifkan Equation Editor 2010 terlebih dahulu.a. Ketikkan 3 ketik :Fraction, ketikkan bilangan pembilang dan penyebuttanda = ketik 3 ketik×Fraction, pada pembilang ketikkan 1 padapenyebut klik Fraction lagi  pada pembilang ketikkan 2, pada penyebutketikkan 5  ketik =  ketik 2 ketik× klik Fraction, ketikkan 5 padapembilang dan 2 penyebut  ketikkan =  klik Fraction, ketikkan 10 padapembilang  dan 3 pada penyebut.b. Pilih  pada pangkat ketikkan 2, pada template bilangan utama klikBracket  ketikkan 5 ketik + ketikkan 3  letakkan kursor di posisipaling luarketikkan : klik  pada template bilangan utama ketikkan 2
 pada template pangkat ketikkan 3 letakkan kursor di posisi paling luarketikkan = ketikkan 8.
Latihan 3. Ikuti petunjuk pada pembahasan di modul
Kegiatann Pembelajaran 2:
Latihan 1:a. Buka program PowerPointb. Pilih desain (latar belakang) slide dan layout. Jika memilih layout “Blank”gunakan Text Box untuk menuliskan kalimat.
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c. Ketikkan judul presentasi pada slide pertama. Tambahkan slide secukupnyauntuk menampilkan isi presentasi. Jika ingin menampilkan gambar, gunakanfasilitas Drawing atau Insert Picture dengan cara sama seperti bekerja di Word.d. Aturlah warna, jenis dan ukuran huruf atau gambar sehingga nyaman danmenarik untuk dibaca.e. Gunakan animasi untuk memunculkan objek secukupnya.. Untuk hal-hal yangperlu penekanan, baik berupa tulisan atau gambar, silakan menggunkananimasi Emphasis.f. Untuk kemunculan setiap objek aturlah On click atau tidak,g. Slide presentasi boleh dilengkapi dengan instrumentalia, dalam hal ini gunakanfasilitas Audio.
Latihan 2.a. Pastikan terlebih dulu komputer Anda terinstal GeoGebra. Jika belum terinstal,ikuti petunjuk di modul untuk menginstalnya terlebih dahulub. Untuk membuat segitiga siku-siku dan mengekspor hasil, ikuti petunjuk dalammodul, tentukan koordinatnya terlebih dahulu
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Evaluasi
1. Berikut ini merupakan komponen hardware dari komputer, kecuali….A. Pentium IntelB. RAMC. DOSD. Hard disk2. Fungsi dari Winamp adalah ….A. untuk mendengarkan musikB. untuk membuat filmC. untuk mengolah gambarD. untuk memutar film yang termuat dalam CD3. Berikut yang bukan termasuk pertimbangan dalam memilih jenis TIK/programkomputer yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah ….A. ketepatan dengan tujuan pembelajaranB. keselarasan dengan karakteristik materi pembelajaranC. keselarasan dengan karakteristik sasaran atau siswaD. keterbatasan sarana dan prasarana dalam kelas4. Seorang guru akan menunjukkan bangun ruang balok dengan memperjelas ataumenekankan bagian-bagian balok seperti: sisi, rusuk, diagonal ruang, diagonalsisi, bidang diagonal dengan animasi. Sofware yang dapat digunakan adalah ….A. Microsoft WordB. Microsoft PowerPointC. Microsoft AccesD. Microsoft Excel5. Fasilitas yang dipilih untuk mendapatkan template yang diperlukan ketikabekerja menggunakan Equation adalah ....A. ToolsB. StructuresC. SymbolsD. Operator
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6. Untuk memangkas tepi gambar yang telah kita sisipkan, langkah awal yangharus kita lakukan adalah ….A. klik gambarB. klik tab FormatC. klik ikon CropD. klik ikon Picture7. Fungsi dari efek animasi Emphasis adalah ....A. untuk menampilkan objekB. untuk keluarnya objekC. untuk menggerakkan objekD. untuk memberi penekanan pada objek8. Tombol no 3 pada kotak dialog Record
Sound digunakan untuk ....A. menjalankan hasil rekamanB. memulai rekamanC. menyimpan hasil rekamanD. menghentikan rekaman9. Aplikasi yang harus diinstal sebelum menginstal GeoGebra adalah ....A. Geometry ViewB. Algebra ViewC. JavaD. CAS10. Berikut yang  bukan termasuk toolbar titik dalam GeoGebra adalah ….A.B.C.D.
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Penutup
Di era digital ini sudah seyogyanya para guru memanfaatkan komputer besertasegala fasilitas yang tersedia di dalamnya untuk membantu tugasnya di sekolah,juga untuk meningkatkan pengembangan dirinya. Hal ini sesuai dengan yangdiamanahkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, bahwa salah satu kompetensipedagogik yang harus dikuasai guru adalah memanfaatkan TIK untuk kepentinganpembelajaran. Namun tentunya guru juga harus selektif dalam memilih programkomputer sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.Ms Word menyediakan fasilitas Equation untuk menuliskan rumus atau ekspresimatematika; dan Insert Pictures untuk menyisipkan gambar jadi. Fasilitas-fasilitasini sering digunakan ketika guru menyiapkan perangkat pembelajaran seperti:membuat naskah soal, menyusun bahan ajar, membuat LKS dan sebagainya.Terkait dengan pembelajaran di kelas, mengingat usia siswa SD, tentunya sangatdibutuhkan media alternatif untuk memvisualisasikan suatu konsep dan membuatpembelajaran lebih menarik. Pemanfaatan PowerPoint dan GeoGebra dapatmembantu guru dalam mempresentasikan suatu materi, atau memvisualisasikansuatu konsep.Diyakini, siswa akan lebih tertarik belajar matematika dengan melibatkan komputersebagai alat bantu. Namun demikian, komputer tetap memiliki keterbatasan. Untukitu sangat penting memahami konsep matematika yang benar, baru kemudiangunakan komputer untuk membantu Anda dalam melaksanakan pembelajaranmatematika.Modul ini hanya merupakan jalan masuk bagi guru untuk mulai memanfaatkankomputer dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan pengembangan dirinya.Selain yang dibahas di modul ini, masih banyak fasilitas lain yang sangat menarikuntuk dipelajari. Silakan Anda bereksplorasi dengan komputer, tetap semangat danjayalah pendidikan Indonesia!!!.
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